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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación que 
existe entre Las TIC y el aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes 
del Cetpro Carabayllo 2017, la población es de 120 estudiantes, el muestreo es 
no probabilístico, el tamaño de la muestra fue de estudiantes, en los cuales se 
han empleado la variable: Tecnologías de la información y comunicación y el 
aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario Tecnologías 
de la información y comunicación , el cual estuvo constituido por 20 preguntas en 
la escala de Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre) y el 
aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 
2017, el cual estuvo constituido por 20 preguntas, en la escala politomica (0 y 1 ), 
que brindaron información acerca del Tecnologías de la información y 
comunicación y el aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes , a 
través de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se 
presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye en que existe evidencia para afirmar que la 
Tecnologías de la información y comunicación se relaciona significativamente con 
el aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 
2017, siendo que el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0. 719, 
represento una alta correlación entre las variables. 
 
Palabras claves: Tecnologías de la información y comunicación, el aprendizaje 








The general objective of this research was to determine the relationship between 
ICT and finger-learning in office automation of students of Cetpro Carabayllo 2017, 
the population is 120 students, sampling is not probabilistic, the sample size was 
of students, in which the variable has been used: Information and communication 
technologies and the learning of fingering in office automation of students. 
 
The method used in the investigation was the hypothetico-deductive. This 
research used for its purpose the non-experimental cross-sectional correlational 
level design, which gathered the information in a specific period, which was 
developed when applying the instruments: Questionnaire on Information and 
Communication Technologies, which was constituted by 20 questions in the Likert 
scale (never, almost never, sometimes, almost always, always) and the 
computerized fingering learning of the students of Cetpro Carabayllo, 2017, which 
was constituted by 20 questions, in the political scale (0 and 1 ), which provided 
information about information and communication technologies and the learning of 
fingering in office automation of students, through the evaluation of its different 
dimensions, whose results are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is evidence to affirm that the Information 
and Communication Technologies is significantly related to the computerized 
fingering learning of students of Cetpro Carabayllo, 2017, being that Spearman's 
Rho correlation coefficient of 0. 719, I represent a high correlation between the 
variables. 
 
Keywords: Information and communication technologies, fingering learning 

























1.1.1 Antecedentes internacionales 
Pérez (2014) presentó en la universidad de Granada, España, la tesis titulada Uso 
de internet y el aprendizaje de digitación en ofimática de las Universidades 
Públicas, cuyo objetivo fue determinar la asociación entre el uso de internet y el 
aprendizaje de digitación en ofimática. El método empleado fue el hipotético 
deductivo, con un diseño correlacional y un enfoque cuantitativo. Los instrumentos 
empleados fueron: la escala de medición de las TIC y el aprendizaje de digitación 
en ofimática de los estudiantes de educación superior los resultados de la 
investigación provienen de una distribución no normal por lo tanto se aplica 
estadísticos no paramétricos. Conclusión según el estadístico no lineal de 
Spearman se obtiene un P-Valor de 0.00 altamente significativo por lo tanto se 
acepta la hipótesis plantead, la correlación es de 0.819 alta según Bisquerra. 
 
Agustín (2013) realizo una investigación en la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, la tesis titulada El Uso de programas y el aprendizaje de 
digitación en ofimática en los estudiantes, Tesis de maestría. Tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre el uso de programas y el aprendizaje de 
digitación en ofimática en los estudiantes. Tipo de investigación fue básica, con 
diseño de investigación correlacional, el enfoque fue cuantitativo, el paradigma 
señalo positivista, los instrumentos fueron validados por expertos en campo de la 
investigaciones, científica, dichos instrumento fueron analizados rigurosamente 
por el Alfa de Cronbach obteniendo un Alfa de 0.860, la población fue de 370 y 
muestra es probabilística intencional por conveniencias. Concluye que se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula con una significancia de 0.000 
altamente significativo, y una correlación de 0.739 alta entre la variable de 
estudio. 
 
Trejos (2015) presentó en la Universidad Militar Nueva Granada, la tesis 
titulada Gestión recursos tecnológicos y el aprendizaje de digitación en ofimática 
en las instituciones públicas de Colombia, Tesis de maestría, Manizales Caldas 
Colombia,. Cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre Gestión 





instituciones públicas de Colombia. Metodología, es no experimental transversal, 
el método fue hipotético deductivo, la población fue de 5890 administrativos, la 
muestra es de 361 administrativos, la técnica es aleatorio simple, el nivel del 
estudio es correlacional, la prueba de bondad de ajuste se realizó a través de 
Kolmogórov Smirnov para constatar si los datos provienen de una distribución 
normal, por lo tanto los datos proviene de una distribución normal. Concluye que 
el grado de correlación es 0.689 una correlación moderada entre las variables 
estudiadas, y el P-Valor es de 0.000 menor que Alfa por lo tanto, se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Baptista (2014) presentó en la Universidad Nacional Experimental de 
Guayana, Venezuela, la tesis titulada Las TIC y el aprendizaje de digitación en 
ofimática de los estudiantes de educación superior. Tesis de maestría, que tuvo 
por objetivo general determinar la relación que existe Las TIC y el aprendizaje de 
digitación en ofimática de los estudiantes de educación superior. La metodología, 
el tipo de investigación es básica, diseño no experimental transversal, el enfoque 
es cuantitativo del paradigma positivista, la población fueron de 160 estudiantes, 
la muestra fue de 113 estudiantes de educación superior, cuyos instrumentos 
fueron analizados estadísticamente por el coeficiente de alfa de Cronbach y 
validados por juicio de expertos. El estadístico aplicado fue Rho de Spearman. 
Concluye que se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis 
nula con una significancia de 0.000 altamente significativa y una correlación de 
0.836. Según Bisquerra es una correlación alta. 
 
Vásquez (2015) realizó una investigación en la Universidad de Santiago de 
Chile, la tesis titulada Las TIC y la gestión de archivos en sistema operativo 
Windows en los estudiantes de la Región Metropolitana, tesis de maestría, que 
tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre Las TIC y la gestión de 
archivos en sistema operativo Windows los estudiantes de la Región 
Metropolitana. La metodología, que empleo en su investigación fue básica, de 
enfoque cuantitativo, diseño correlacional, método hipotético deductivo, 
transversal, la población fueron de 306 estudiantes , la muestra fue no 





analizados estadísticamente por coeficiente Alfa de Conbach, la prueba de 
normalidad se realizó con Kolmogorov Smirnov donde el resultado fue significativo 
de 0.000 altamente significativo donde se empleó el estadístico Rho de 
Spearman . Concluye que existe una correlación alta de 0.891 según Bisquerra, y 
una significancia de 0.000 altamente significativa se acepta la hipótesis del 
investigador y se rechaza la hipótesis nula. 
 
López (2015) presentó en la Universidad Autónoma de Yucatán, México, la 
tesis titulada Las TIC y el procesador de textos en los centros estatales de 
Guadalajara, Tesis de maestría, que tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre Las TIC y el procesador de textos en los centros estatales de 
Guadalajara. La metodología, que utilizo para la investigación fue hipotético 
deductivo del enfoque cuantitativo del paradigma positivista, el diseño fue no 
experimental correlacional, transversal, las población fue de 140 estudiantes y 
muestra censal, los instrumentos fueron validados por juicio de expertos, 
asimismo analizados estadísticamente de manera rigorosa por el coeficiente Alfa 
de Cronbach lo cual arrojo 0.852 altamente confiable, para la prueba de 
normalidad se empleó Kolmogorov –Smirnov, los resultados por debajo de alfa por 
lo que se utilizó el Rho de Spearman. Concluye que se acepta la hipótesis alterna 
y se rechaza la hipótesis nula, la correlación es de 0.798 alta y una significancia 
asintótica bilateral de 0.000 altamente significativa 
 
Antecedentes nacionales 
Quispe (2012) presentó en la Universidad Cesar Vallejo, Lima –Perú, la tesis 
titulada Uso de programas y el aprendizaje de digitación en ofimática de los 
estudiantes de los Cetpro, tesis de maestría, Que tuvo como objetivo determinar 
la relación la Uso de programas y el aprendizaje de digitación en ofimática de los 
estudiantes de los Cetpro. La metodología, el tipo de investigación que utilizo fue 
básica, el método empleado fue hipotético deductivo del enfoque cuantitativo, el 
diseño correlacional, transversal, se emplearon instrumentos tipo Likert, validados 
por juicio de expertos, y determinados por un rigoroso proceso de confiabilidad, la 
población es de 174 y la muestra es censal, para el análisis estadístico se utilizó 





que se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la nula, con una 
correlación de 0.675 moderada según Bisquerra, y una significancia asintótica 
bilateral de 0.000. 
 
Ruiz (2013) realizo en la Universidad Mayor de San Marcos, Lima. Perú. La 
tesis titulada TIC y el aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes de 
la institución educativa República de Cuba, tesis de maestría tuvo como objetivo 
general determinar la relación entre TIC y el aprendizaje de digitación en ofimática 
de los estudiantes según los estudiantes de la institución educativa República de 
Cuba. La metodología, que utilizo en su investigación fue sustantiva, el diseño 
correlacional, el método empleado hipotético deductivo del enfoque cuantitativo, la 
población es de 115 estudiantes de los tres niveles, primaria, secundaria y CEBA, 
los instrumentos fueron validados por juicio de expertos y analizados 
rigorosamente por Alfa de Cronbach, el estadístico de análisis es Rho de 
Spearman. Concluye que existe una correlación d 0.792 alta según Bisquerra y 
una significancia 0.000 altamente significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis 
del investigador y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Núñez (2014) presentó en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lima Perú. La tesis titulada Las TIC y el aprendizaje de 
digitación en ofimática de los estudiantes de postgrado de la Universidad Alas 
Peruanas Lima, Tesis de maestría, que tuvo como objetivo determinar la relación 
que existe entre Las TIC y el aprendizaje de digitación en ofimática de los 
estudiantes de postgrado de la Universidad Alas Peruanas, La metodología, el 
tipo de estudio es sustantivo del en foque cuantitativo, el diseño fue correlacional, 
transversal, los instrumento fueron validados por juicio de expertos y tratados de 
manera rigorosa por la confiabilidad de Alfa de Cronbach, la población fue de 120 
estudiantes y la muestra es de 92 estudiantes , tipo de muestreo es aleatorio 
simple, es estadístico es emplear es Rho de Spearman. Concluye que existe una 
correlación alta de 0.825 altamente significativa y una significancia asintótica 
bilateral de 0.000 altamente significativa por lo que se rechaza la hipótesis nula y 






Dextre y Sandoval (2014) presentaron en la Universidad Cesar Vallejo, 
Lima Perú. La tesis titulada TIC y el aprendizaje de digitación en ofimática de los 
estudiantes de la facultad de ingeniería. Tesis de maestría, que tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre TIC y el aprendizaje de digitación 
en ofimática de los estudiantes de la facultad de ingeniería, la metodología, 
empleada en la investigación fue básica, el diseño correlacional, el método 
empleado fue hipotético deductivo del enfoque cuantitativo, es transversal, la 
población es 95 estudiantes la muestra es censal, los instrumentos escala tipo 
Likert fueron validados por juicio de expertos, y sometidos rigorosamente a 
prueba de confiabilidad, por la naturaleza de las variables y por sus datos que 
proceden de una distribución no normal se empleó el estadístico no paramétrico 
de Rho de spearman. Concluye que existe una correlación alta 0.785 y una 
significancia de 0.000 altamente significativa por lo tanto se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis del investigador. 
 
Flores (2015) presentó en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima 
Perú la tesis titulada Las TIC y el procesador de textos según los estudiantes de 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tesis de maestría, tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre el Las TIC y el procesador de textos según 
los estudiantes de Universidad Inca Garcilaso de la Vega. La metodología de 
estudio que empleo se encuentra enmarcado dentro del enfoque cuantitativo del 
paradigma positivista, fue hipotético deductivo por el hecho de plantearse 
hipótesis, diseño correlacional, transversal, el tipo de investigación es básica, la 
población fue de 360 estudiantes y la muestra es de 187, se aplicó una muestra 
probabilística aleatorio simple, se empleo es estadístico no paramétrico de Rho de 
Spearman por el comportamiento de los datos no normales. Concluye que existe 
una correlación de 0.857 alta según Bisquerra, y una significancia de 0.000 







1.2. Fundamentación, técnica o humanística 
 
1.2.2. Tecnologías de la información y comunicación  
 
Definición 
Para Turpo (2010) 
Las tecnologías de la Información y Comunicación, son herramientas 
en computación e informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y 
presentan información de la forma más variada, siendo un soporte, 
para el tratamiento de la información, en la cual se registra, 
almacena y difunde contenidos digitalizados. (p. 103). 
 
Asimismo para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no 
fines. Por lo tanto, son instrumentos y materiales que facilitan el aprendizaje, el 
desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los 
aprendices  
 
La enseñanza tradicional tenía por objetivo fundamental que la 
adquisición de conocimientos, era un proceso de memorización, impartiéndose 
la enseñanza de forma colectiva donde el profesor actuaba como el emisor de 
conocimientos y el estudiante el receptor de los mismos. El tipo de enseñanza 
seguia un modelo conductista para adquirir los conocimientos.  
 
En oposición, a este tipo de enseñanza, es posibilitar que el estudiante 
sea capaz de construir sus propios conocimientos a partir de sus conocimientos 
previos, de las experiencias y de las informaciones que tiene acceso. Es 
necesario diferenciar , entre información y conocimiento, es necesario que el 
alumno, apoyado y guiado por el profesor, sea capaz de “aprender a aprender”, 
esto es acceder a la información, comprenderla, resaltar las ideas 
fundamentales, estructurarla, y tener una visión crítica sobre la misma, ya que 







Por lo tanto para Discroll y Vergara (2011) 
Es de gran importancia el uso de entornos y métodos para facilitar el 
aprendizaje del alumno, así aprender y convertir las informaciones 
en conocimientos. Las TIC son elementos apropiados para la 
creación de estos entornos por parte de los profesores, afirmando el 
aprendizaje constructivo, colaborativo y por descubrimiento. (p. 24) 
 
El uso de las TIC presenta ventajas en su asimilación con los recursos 
utilizados en la enseñanza tradicional. La mayoría de estas ventajas están 
relacionadas directamente con las propias características de las TIC. Entre 
ellas cabe destacar: 
 
Información variada, es posible acceder a gran cantidad de información 
sobre diferentes ámbitos. Esto admite que el alumno deba realizar un análisis 
de la misma que le permitan valorar la calidad y credibilidad de la misma.  
 
Discroll y Vergara (2011) Flexibilidad instruccional. El ritmo de 
aprendizaje y el camino a seguir durante el proceso puede ser 
diferente para los alumnos, adecuándose a las necesidades diversas 
que se presentan en el aula. Las aplicaciones multimedia, que 
utilizan varios códigos de comunicación, permiten que estudiantes 
con distintas capacidades y habilidades cognitivas puedan extraer un 
mejor provecho de los aprendizajes realizados (p.25) 
 
Por lo tanto para Botero (2009) definió a las TIC “Como un estado más 
que un proceso, donde una persona utiliza las TIC de una manera cotidiana, 
práctica y relevante según su quehacer. Se busca que este uso de las TIC 
contribuya a la mejora de la calidad de vida” (.p.38) 
 
Así mismo para Cabero (2012) las TIC Es el proceso de utilizar las 
tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la 





permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información 
(p.123) 
 
Es el uso de las computadoras y software para utilizar las tecnologías en 
la gestión y transformación de la información la cual va a ser objeto de una 
serie de procesos que le van permitir manipularla para los fines que se 
requiera. 
 
Para Sánchez (2009) “Implica que los profesores y aprendices desarrollen 
competencias para una alfabetización digital, usen las tecnologías para 
preparar clases, apoyen tareas administrativas, revisen software educativo, 
etc”. (p.57) 
 
Coincido en que el uso de las TIC consiste en un interaprendizaje de 
profesores y aprendices a fin de alcanzar competencias que permitan una 
alfabetización digital, utilizar tecnologías para desarrollar clases, apoyen en la 
administración, revisar software educativo 
 
Fundamento teórico de las TIC 
 
Para este estudio se concibe a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), como el conjunto de tecnologías que permiten la producción, 
tratamiento, comunicación y proceso de la información multimedia, puesto que las 
informaciones pueden ser tanto textos, como imágenes, sonidos, etc. Asimismo 
los avances en el campo de la electrónica son la base del desarrollo de las TIC, 
en las que se incluyen las telecomunicaciones, la informática y las tecnologías 
audiovisuales. 
 
Asimismo, se considera que el proceso de enseñanza-aprendizaje va de 
la mano con el desarrollo de las comunicaciones, y el crecimiento de las 
telecomunicaciones que ha movido a la educación hacia un nuevo contexto 
donde el uso de las nuevas tecnologías es inevitable, trayendo consigo nuevas 





profundos cambios en la estructura y organización de las instituciones 
educativas afectando fundamentalmente los ambientes instructivos 
convencionales. 
 
Al respecto, Bates (2012), menciona que algunas de las razones que 
inducen a estas instituciones al cambio son la necesidad de “hacer más con 
menos” y las necesidades de aprendizajes cambiantes de la sociedad. (p. 21) 
 
Por lo tanto Botero (2009) menciona “Como un estado más que un proceso, 
donde una persona utiliza las TIC de una manera cotidiana, práctica y relevante 
según su quehacer. Se busca que este uso de las TIC contribuya a la mejora 
de la calidad de los aprendizajes”. (p.38), El autor considera dos dimensiones: 
uso de internet y uso de programas uso de programas. 
 
La gradual implementación de las TIC ha permitido que éstas formen 
parte natural de la vida institucional; así, el lenguaje digital se está expandiendo 
en todos los ámbitos, de tal suerte que va penetrando en los programas 
académicos. 
 
Así mismo para Castells (2012), la relación histórica de las revoluciones 
tecnológicas muestra que “todas se caracterizan por su capacidad de 
penetración en todos los dominios de la actividad humana, no como una fuente 
exógeno de impacto, sino como el paño con el que está tejida esta actividad” 
(p. 57) 
 
Hoy en día, la preocupación de las instituciones educativas por llevar 
tecnología a la enseñanza, ha hecho que la formación de profesores y 
estudiantes en el uso de las TIC sea de gran prioridad. Sin embargo la idea de 
que las TIC no implican de por sí una mejora en la calidad de la formación. Es 
decir el cambio no radica en ellas, sino en la forma de utilizarlas para que 






Por su parte, Medina y Sevillano (1996), expresan que “los avances 
recientes y continuos, en los procesos de integración de las tecnologías de 
comunicación están potencialmente en situación de facilitar un cambio 
significativo en la propia naturaleza del sistema de educación a distancia” (p. 
154) 
 
De esto se interpreta que el establecimiento de redes (esto es, la 
conexión de computadoras a través de líneas de comunicación) está abriendo 
un mundo lleno de oportunidades para estudiantes, profesores y 
administrativos por igual. Cada profesor es capaz de elaborar y producir 
materiales impresos y de presentación en pantalla para la enseñanza y el 
aprendizaje empleando para ello la creación informática de documentos. 
 
Asimismo, Tejedor y Valcarcel (2008), señalan a las TIC únicamente 
como: “herramientas educativas que transmiten información, motivan al 
estudiante y que ofrecen otras formas de trabajar creando conocimiento; no 
como sustitutos del estudiantes” (p. 234). Por ello, el profesor es el que tendrá 
que hacer un uso apropiado de las mismas para mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en su entorno educativo. 
 
Al respecto, González (2011) comenta que es necesario generar un 
cambio que “introduzca en el modelo pedagógico de enseñanza-
aprendizaje, técnicas de autoaprendizaje a distancia, cultura en el 
manejo del computador y del Internet, facilitando el acceso al 
conocimiento y permitiendo mejorar los niveles de preparación en 
diversos campos de la formación educativa”. (p. 89) 
 
Es importante destacar que la inserción de cualquier tecnología de la 
información y comunicación, como por ejemplo las redes de computación y el 
Internet en el contexto educativo ocurre a medida que el profesor tenga 
actitudes favorables hacia las mismas, y una capacitación adecuada para su 
incorporación en la práctica profesional. Por otra parte, para la definición de 





universitarios señalan cuatro condiciones: a. las TIC en la educación superior, 
persiguen facilitar el aprendizaje e incorporar más gente a través de la 
educación a distancia. 
 
Incrementar la calidad educativa y el acceso a la educación 
Utilizar la educación a distancia para apoyar y mejorar los cursos; no para 
reducir los costos. 
 
Establecer acuerdos previos sobre la propiedad compartida de los 
derechos intelectuales entre el cuerpo estudiantes involucrado y la institución. 
 
Consecuentemente, la nueva era de la información y la comunicación ha 
forzado el cambio de los ambientes rutinarios de aprendizaje por otros, 
caracterizados por el cambio y la innovación constante. La alta exigencia en 
habilidades o competencias del manejo de la información, por tanto, de los 
procesos de adquisición, selección y utilización de las mismas, así como la 
creación de nuevos conocimientos, requieren de la utilización de herramientas 
que permitan energizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Otras formas de TIC tales como, los procesadores de texto, el correo 
electrónico, editores Web y software de presentación, están redefiniendo 
periódicamente la naturaleza de la educación. En el mundo de hoy, los 
estudiantes deben dominar las nuevas competencias de las TIC, por lo tanto, 
los educadores en esas competencias tienen la responsabilidad de integrar de 
manera efectiva estas tecnologías dentro del aula de clase, a fin de preparar a 
los estudiantes. 
 
Por otra parte Cabero (2012) indica que “cualquier tipo de medio, 
independientemente de su potencialidad tecnológica e instrumental, es 
simplemente un recurso didáctico que deberá ser movilizado por el profesor 
cuando el alcance de los objetivos, los contenidos o las características de 






Por su parte Duart y Sangra (2011) revelan en su trabajo de investigación, 
que “la educación a distancia puede ser tan efectiva como la instrucción 
tradicional” (p. 88). Es decir de persona-a-persona, cuando los métodos y 
tecnologías utilizados son apropiados a las tareas institucionales, cuando hay 
interacción estudiante-a-estudiante y cuando la retroalimentación profesor-a-
estudiante es hecha a tiempo. 
 
Por ello, con la moderna tecnología pronto será posible dar una 
conferencia, colocar asignaciones, practicar la tutoría o efectuar simulaciones; 
incluso facilitar el contenido de grandes librerías a cualquiera otra persona que 
tenga posesión de un moderno computador, en este estudio se entiende que 
las nuevas tecnologías pueden proporcionar diferentes modalidades de 
enseñanza, pudiendo ser utilizadas en la enseñanza presencial, donde el 
profesor y el estudiante interaccionan en el mismo espacio y tiempo; a 
distancia, donde se encuentren separados por el tiempo y el espacio; y online, 
permitiendo que la interacción se realice gracias a algún artilugio tecnológico. 
Es indudable que en la actualidad los usos de la tecnología son una realidad. 
En el ámbito educativo “se está viendo como estos adelantos tecnológicos le 
están proporcionando nuevas herramientas de trabajo y aprendizaje que 
permiten que los estudiantes incrementen sus conocimientos 
 
En otro estudio se sostiene que: 
Para Román (2012) Más allá de las barreras temporales y geográficas 
que se les puedan presentar, términos como el Internet, el correo electrónico, la 
Web, la videoconferencia o el multimedia, el e-learning, entre otros, van 
pasando a formar parte activa de los diferentes procesos de enseñanza-
aprendizaje. (p. 113) 
 
De ahí que la meta de la tecnología de la información y comunicación, 
debe ser el de crear un ambiente en el que cada uno de los aprendices pueda 
disponer no sólo de una serie de recursos sino de expertos en diferentes 





organizar la información y ayude al estudiante a profundizar su conocimiento en 
ciertas áreas. 
 
En tal sentido, existe el interés de apoyar la administración del 
aprendizaje y el conocimiento, esto es relativamente costoso hoy día, pero vive 
la esperanza de que se convierta en realidad en el Perú en un futuro cercano. 
 
Características de Uso de las Tics de los estudiantes  
 
Riveros y Mendoza (2005) 
Posibilitan la profundización de conocimientos en el quehacer educativo. 
Permiten la formación plural y diversificada según habilidades y diferencias 
de cada persona 
Permite desarrollar proyectos pedagógicos en mucho menor tiempo con un 
proceso de diseño más efectivo y simplificado. 
Deben facilitar al alumno la oportunidad de explorar un mundo donde él 
pueda simular cualquier área de conocimiento Incremento en la producción 
y difusión de nuevas tecnologías en las empresas. 
Permiten nuevos procesos de innovación tecnológica que moviliza la 
capacidad de una organización. (p.235) 
 
Dan el potencial a las personas a través de redes de apoyo a intercambiar 
y discutir nuevas ideas. 
 
Permiten el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 
Imparten nuevos conocimientos que requieren muchas competencias. 
 
Las denominadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) ocupan un lugar central en la sociedad y economía de nuestro siglo el 
concepto de tic surge como convergencia tecnológica de la electrónica, el 
software y las estructuras de las telecomunicaciones la asociación de estas tres 






Así mismo la Asociación Americana de las tecnologías de la Información 
define las TIC como el empleo de computadoras y aplicaciones informáticas 
para transformar, almacenar, gestionar, proteger, difundir, y localizar los datos 
necesarios para cualquier actividad humana, en el portal de la sociedad de la 
información de telefónica de España consideran que las tic son tecnologías que 
se necesitan para la gestión y transformación de la información ,que permiten 
crear ,modificar , almacenar proteger y recuperar esa información. De estas 
definiciones podemos inferir que nuestros estudiantes no pueden estar al 
margen del uso de estas tecnologías en una sociedad del conocimiento 
globalizado. 
 
Así mismo para González (2011) en la obra “la formación del maestro 
y profesores aduce que es necesario re profesionalizar la educación 
incorporando a los estudiantes a las nuevas tecnologías de comunicación 
en el salón de clase es decir debemos romper el paradigma del 
conformismo de nuestros estudiantes que se da con un nombramiento e 
incentivarlos a una capacitación continua en el uso de las tics. (p. 72) 
 
Asimismo en los estudios del doctor Arístides Alejandro Legra llega a la 
conclusión que la computación como ciencia auxiliar tiene como incidencia 
importante la diferencia de los métodos formas y medios de la estructuración 
didáctica del proceso educativo redefiniendo la importancia del uso de las tics 
en el sistema educativo actual; de igual manera Bates (2012).afirmaban que 
somos la última generación de una antigua civilización y la primera de una 
nueva civilización iniciada a mediados del siglo XX, a la que se le conoce con el 
nombre de la sociedad de la información. De ahí la importancia de del uso de 







Ambiente de Aprendizaje con Tecnología 
El ambiente de aprendizaje puede determinar un mejor desarrollo de 
competencias en el ámbito de la enseñanza tecnológica, es innegable que la 
habilidad de adaptar el ambiente y la capacidad de enfocar el ambiente a 
diferentes niveles de abstracción son elementos claves para la educación. Por 
otra parte, la flexibilidad de los ambientes estructurados en entornos delimitados y 
el rol de los estudiantes como administrador del ambiente, son componentes 
claves para la efectividad en el logro de las competencias deseadas en los 
estudiantes. 
 
Para Hammond (2001), considera que “el garantizar más y mejor 
aprendizaje a todos los estudiantes dependerá en última instancia de que se 
desarrolle una enseñanza adecuada para ello, que lo favorezca y lo estimule” 
(p. 155). 
 
Sin embargo, uno de los temas que siempre ha generado una gran 
discusión es el relacionado con la efectividad que tienen los medios en el 
aprendizaje. Asimismo, para lograr un aprendizaje eficaz, se necesita 
desarrollar en los estudiantes algunas capacidades implicadas en el 
aprendizaje abierto o flexible: 
 
La habilidad de diagnosticar las propias necesidades 
Programar planes para lograr los propios objetivos 
Evaluar la efectividad de las actividades de aprendizaje. 
 
Así, los modelos basados en el aprendizaje abierto requieren introducir un 
estilo caracterizado en potenciar a los estudiantes en el aprender a aprender, el 
aplicar el aprendizaje al mundo real, y su adaptabilidad a las TICs. Todo lo 
anterior significa que quien aprende tiene la elección, la libertad de maniobra y 






En un trabajo sobre las nuevas tecnologías y el cambio necesario en la 
educación del trabajo de investigación, Martínez e Iriarte (2004), señala los 
siguientes indicios: 
Los profesores de investigación tienen que reconocer el poder que tienen 
las nuevas tecnologías para transformar la forma como los ingenieros piensa, y 
por lo tanto la forma como son educados. 
 
Estas nuevas tecnologías necesitan ser estudiadas, los profesores 
jóvenes y los estudiantes pueden ayudar a determinar las formas eficientes de 
usarlas 
Buscar los caminos de comprometer activamente a los estudiantes en el 
uso de las nuevas tecnologías para responder preguntas, solucionar problemas 
y obtener nuevas perspectivas sobre lo que significa ser ingeniero y crear 
tecnología. (p. 54) 
 
Las computadoras ofrecen a los estudiantes el acceso a programas que 
tienen altas velocidades de cálculo, a realizar simulaciones complejas y a una 
variedad de aplicaciones comerciales de software como procesadores de 
palabras, hojas de cálculo, así como a los beneficios de la comunicación e 
interacción global a través del Internet, actualmente, cada vez son más los 
profesores que están usando el Internet y la Web como recursos para la 
enseñanza de la ingeniería. 
 
Principios Psicopedagógicos del uso de las Tic. 
El diseño curricular nacional aprobado por la R.M. 440 -2009 –ED señala como 
principios psicopedagógicos entre ellos el principio de construcción de los 
propios aprendizajes y significatividad de los mismos, teniendo en cuenta los 
contextos y la diversidad en la que está inmerso el estudiante en tal virtud 
plantea en su onceavo propósito el dominio por los estudiantes de las 
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC ) como medio para 
desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes que les permitan utilizar 
y aprovecha adecuadamente las tics, para ello el rol de la comunidad educativa 





como forma de aprender y comunicarse de los estudiantes. 
 
Por lo tanto para Bates (2001, p.23). En su obra impacto de las TIC en 
educación formula tres razones pedagógicas por la que deben usarse y estas 
son:  
 
Primera razón: permite la alfabetización digital de los estudiantes 
orientándolos a adquirir las competencias básicas sobre las TIC. 
Segunda razón: está relacionada con la productividad es decir aprovechar 
las ventajas que proporcionan las TIC al realizar actividades como: preparar 
apuntes y ejercicios, buscar información, comunicarse a través de e-mail, chat, 
etc. 
Tercera razón: Innovación de las prácticas estudiantes aprovechando las 
nuevas posibilidades didácticas que ofrecen las tics para lograr que los 
alumnos realicen mejores aprendizajes y reducir el fracaso escolar. 
 
Estas razones fundamentadas del autor nos permiten vislumbrar las 
ventajas del uso de las tics en el campo educativo y de igual manera podemos 
inferir las desventajas de su no uso. 
 
Asimismo dentro del enfoque cognoscitivo se encuentran las 
contribuciones del Ausubel y Bruner. 
 
El aporte de Ausubel a los aprendizajes significativos está en que estos 
se logran cuando el estudiante puede relacionar los nuevos conocimientos con 
su experiencia individual (con lo que ya sabe ), entendiéndose como 
experiencia individual los conocimientos intuitivos que posee el alumno ya sea 
por vía escolarizada o no. lo que significa que el estudiante al interactuar con 
las tic (P.C – internet ) está construyendo su aprendizaje ya no por mera 
repetición o simple recepción ,sino por descubrimiento guiado o por 
descubrimiento autónomo que según Ausubel no son excluyentes ni 






Por otro lado Bruner al enfatizar el valor del aprendizaje por 
descubrimiento dentro de su modelo cognoscitivo computacional, para lograr la 
transferencia del conocimiento, nos recuerda que el objetivo final del 
aprendizaje es el descubrimiento y la única vía para lograrlo es a través de la 
ejercitación en la solución de tareas y el esfuerzo por descubrir (carácter 
activo). Cuando más se practica más se generaliza por lo tanto. 
 
En esta nueva etapa educativa de capacitaciones estudiantes y 
equipamiento de escuelas con TIC en los que se les conoce como centro de 
recursos tecnológicos, es necesario tener en cuenta al trinomio estudiante – 
profesor - tic en el proceso de enseñanza aprendizaje .como expone Toffer 
(1994) “el bien más estimado no es la infraestructura ,las maquinas ,los 
individuos ,sino las capacidades de los individuos para adquirir ,crear ,distribuir 
y aplicar críticamente y con sabiduría los conocimientos “ 
 
Dimensiones en el uso de las TIC 
 
Así mismo en el Ministerio de Educación del Perú (2007), la adquisición de 
información, donde los estudiantes investigan mejor con las TIC, comprenden y 
aplican adecuadamente los estándares de los procesos de investigación en 
cada una de las áreas curriculares (p. 18). 
 
Dimensión uso de internet 
 
Para Bates (2012) Es la habilidad para localizar, organizar, entender, 
evaluar y analizar información utilizando tecnología digital. Implica 
tanto el conocimiento de cómo trabaja la alta tecnología de hoy día 
como la comprensión de cómo puede ser utilizada. Las personas 
digitalmente alfabetizados pueden comunicarse y trabajar más 
eficientemente especialmente con aquellos que poseen los mismos 






Es poseer diversas habilidades que le permitan conocer cómo trabaja y 
como puede ser utilizada la tecnología para poder realizar un trabajo eficiente. 
 
Por lo tanto para Bates (2012) menciona: 
Es el proceso de adquisición de los conocimientos necesarios para 
conocer y utilizar adecuadamente las infotecnologías y poder 
responder críticamente a los estímulos y exigencias de un entorno 
informacional cada vez más complejo, con variedad y multiplicidad 
de fuentes, medios de comunicación y servicios” (p, 52) 
 
La formación digital consiste en un proceso que va a permitir obtener los 
conocimientos para desarrollarlos y utilizarlos adecuadamente llamadas 
infotecnologias asimismo va a permitir responder críticamente a las exigencias 
y estímulos del medio informacional cada vez más desarrollado y complejo 
agregando múltiples fuentes, medios de comunicación y servicios 
 
Así mismo Botero (2009) Habla de que la alfabetización digital busca la 
adquisición de cuatro competencias fundamentales para el individuo la 
construcción del conocimiento, la búsqueda en internet, la navegación por 
hipertexto y la evaluación del contenido. (p. 29) 
 
La alfabetización digital está definida como la adquisición de cuatro 
competencias la búsqueda por internet, la navegación por hipertexto, la 
evaluación del contenido y la construcción del conocimiento. 
 
Dimensión Uso de programas 
 
Para Botero (2009) Considera como el “conjunto de conocimientos y la pericia 
para realizar actividades que incluyen métodos, procesos y procedimientos. Por 
lo tanto, representa trabajar con determinadas herramientas y técnicas, deben 






Donde Botero (2009) menciona que Las capacidades técnicas, 
comprenden: 
El conocimiento básico de las características y terminología de los 
sistemas informáticos. 
 
La gestión de sistemas tecnológicos aplicados a la educación: El alumno 
debe saber cómo conectar los periféricos en forma adecuada; encender y 
apagar los equipos correctamente; manejar los sistemas operativos y sus 
funciones más comunes; y saber hacer un mantenimiento básico a los 
diferentes dispositivos. 
 
El uso del procesador de textos, manejando sus funciones más 
importantes. 
 
El uso de hojas de cálculo con sus funciones más comunes y la creación 
de gráficos estadísticos. 
 
El manejo de bases de datos (creación, mantenimiento, consultas, 
informes). 
Elaboración de presentaciones multimedia. 
Utilización de lenguajes de autor y entornos específicos para la creación 
de materiales educativos digitales. 
Uso de tutoriales digitales y de las ayudas que proporcionan los mismos 
programas. 
La creación, la captura y edición de imágenes digitales. Uso del escáner y 
de la cámara de video y fotográfica. 
Conocimientos básicos del lenguaje hipermedia (estructuración 
hipermedia de la información). 
Elaboración de Sitios Web. Creación de Páginas, Blog y Wikis. 
Navegación en Internet, uso de buscadores y meta buscadores, búsqueda 
y selección critica de información. 
Uso del correo electrónico, foros telemáticos (chats, listas, 





Componentes de Ofimática 
La estructura ofimática suele estar formada por computadoras y periféricos (como 
impresoras y escáneres) que están conectados mediante una red de área local y 
que también tienen conexión a la Web. Los teléfonos y los equipos de fax también 
forman parte de la ofimática. 
Aplicaciones de Productividad Personal. 
Administradores de Base de Datos personales. 
Hojas de Cálculo. 




Aprendizaje de digitación 
Definiciones 
 
Por lo tanto el diccionario de la lengua española entiende por aprendizaje que es 
una actividad acción o efecto de aprender algún arte oficio u otra cosa. Tiempo 
que en ella emplea y desde el punto de vista psicológico adquisición por la 
práctica de una conducta duradera. 
 
Existen un gran número de estudiosos del aprendizaje quienes enfocan y 
con el fenómeno desde diversas perspectivas. Tomaremos en cuenta lo 
mencionado por (Garcia, 2012, p. 2) quien cita la conceptualización de los 
siguientes teóricos. 
 
Por otro lado, Gagné (2004) Define aprendizaje como “un cambio en la 
disposición o capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible 
simplemente al proceso de crecimiento” 
 
Asimismo, Ardila (2011) Define aprendizaje como “el proceso en virtud del 
cual una actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación 
encontrada, con tal que las características del cambio registrado en la actividad 





maduración o estados transitorios del organismo (por ejemplo: la fatiga, las 
drogas, entre otras). 
 
Para Abdón (2009). Lo define como “los procesos subjetivos de captación, 
incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en 
su intercambio continuo con el medio”. 
 
Por su parte Garcia (2012) considera que “el aprendizaje se ocupa 
básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del 
alumno y como tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores que 
pueden intervenir sobre el aprendizaje”. 
 
Así mismo Gagné (2004), para expresar que el aprendizaje es en esencia 
un cambio producido por la experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje 
como producto, que pone en relieve el resultado final o el desenlace de la 
experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo que 
sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener 
un producto de lo aprendido. El aprendizaje como función, que realza ciertos 
aspectos críticos del aprendizaje, como la motivación, la retención, la 
transferencia que presumiblemente hacen posibles cambios de conducta en el 
aprendizaje humano. 
 
Como puede verse todos los teóricos mencionados concuerdan en que el 
aprendizaje es un cambio de conducta o actitud producto de su relación con el 
entorno y que implica la retención de este nuevo comportamiento. Algunos 
autores enfatizan en que la adquisición de este nuevo comportamiento es un 
proceso netamente subjetivo y en la cual experiencia es factor determinante para 
la aparición de nuevos aprendizajes. 
 
Teorías del aprendizaje 
 
Asi mismo para Garcia (2012), en la actualidad existen diversas teorías sobre el 





sustentar y servir de base científica en la práctica pedagógica y también son 
usadas por investigadores para establecer las diferencias individuales o de 
desarrollo entre los estudiantes y el diseño de nuevos experimentos. En esta 
parte se presentara una revisión somera de las diferentes teorías de aprendizaje, 
sus principales teóricos, aspectos que permitirán relacionar el efecto que tiene el 
uso de una plataforma virtual Chamilo en el desarrollo y la calidad del aprendizaje.  
 
Algunos pedagogos mencionan que los científicos referentes al área de 
educación han elaborado diversas teorías que ayuda explicar el aprendizaje, sin 
embargo ninguna de ellas explica completamente dicho proceso. Según (Garcia, 
2012) citando a autores como (Urbina ,2003) considera que la expresión “teorías 
del aprendizaje” se refiere a aquellas teorías que intentan explicar cómo 
aprendemos. 
 
También citando a Castañeda, quien define las teorías de aprendizaje 
como: “un punto de vista sobre lo que significa aprender. Es una explicación 
racional, coherente, científica y filosóficamente fundamentada acerca de lo que 
debe entenderse por aprendizaje, las condiciones en que se manifiesta éste y las 




Así mismo el Ministerio de Educación (2009) El aprendizaje de Digitación se 
desarrolla por competencias y capacidades, a fin de que los jóvenes puedan 
desempeñarse adecuadamente en una situación real de trabajo. Es decir, un 
proceso de aprendizaje que combina la formación técnica (saber) con las 
habilidades y destrezas (hacer) y la práctica de los valores (ser). En Digitación 
permite conocer y desarrollar capacidades en el manejo de un sistema operativo, 
procesador de textos, diapositivas y técnicas de Redacción de documentos. 
También permitirá utilizar las principales herramientas de Internet y su aplicación 






Se explica que el aprendizaje de Digitación del Ciclo Básico de Cetpro, de 
la carrera de Computación e Informática, es un bloque de contenidos forjados de 
las capacidades terminales que deben lograr los estudiantes. El aprendizaje está 
distribuido en contenidos específicos (tales como el gestión de archivos del 
Sistema Operativo, procesador de textos como el Microsoft Word, diapositivas y 
técnicas de redacción de documentos y contenidos complementarios (desarrolla 
temas referentes a derechos laborales y gestión empresarial). La práctica Pre 
Profesional refuerza las capacidades terminales adquiridas de los contenidos 
específicos y complementarios y se desarrolla en área de oficinas de instituciones 
o empresas o vía proyectos productivos. 
 
Donde el Artículo 104, del Reglamento de la Ley de Educación D.S. Nº 
011-2012-ED, el currículo del ciclo básico del Cetpro está organizado por: El 
módulo está constituido por un bloque coherente de aprendizajes específicos, 
complementarios y práctica pre profesional; tiene carácter terminal, orientado a 
una opción ocupacional específica. Toma como referente el grado elemental del 
Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones. El currículo del ciclo medio toma 
como referencia los perfiles de cada especialidad técnico-productiva del Catálogo 
Nacional de Títulos y Certificaciones, grado medio. Una especialidad comprende 
un conjunto de módulos e incluye el itinerario formativo. Cada módulo de 
especialidad está constituido por un bloque coherente de aprendizajes 
específicos, complementarios y práctica profesional. 
 
Por otro lado, el Ministerio de Educación (2009) el módulo profesional, es 
una unidad formativa organizada en actividades, que desarrolla capacidades 
necesarias para desempeñarse en una función productiva. Los módulos 
desarrollan aprendizajes específicos (adquisición de conocimientos, habilidades y 
afectivas para opción laboral técnica), aprendizajes complementarios (Desarrolla 
las capacidades emprendedoras y empresariales, para que los egresados 
generen sus propios puestos de trabajo y capitalicen las oportunidades de trabajo 
que brinda el mercado local, regional y/o nacional) y Prácticas Pre Profesionales 





formación específica y complementaria, así como de facilitar el desempeño del 
estudiante en situaciones de trabajo reales) 
 
Se explica que en cada módulo profesional se prepara para una opción 
laboral, para un puesto laboral, por ejemplo Digitación prepara para el puesto de 
oficinista. El Módulo es certificable a nombre del Ministerio de Educación por una 
determinada cantidad de horas. Las suma de los Módulos que superan más de 
mil horas da opción a título de Auxiliar Técnico en ciclo básico y si superan más 
de dos mil horas al título técnico en ciclo medio. Los Cetpro como institución 
Educativa en el Ciclo Básico atienden inclusive a estudiantes sin nivel educativo, 
los requisitos principales son copia de Documento Nacional de Identidad y ser 
mayor de 14 años. Lo importante es que las personas que acudan a un Cetpro se 
preparen en una opción laboral. 
 
Perfil profesional de Computación e Informática en Cetpro 
 
Por otro lado el Catálogo Nacional de Títulos y certificaciones para la Educación 
técnica del Perú contienen las carreras profesionales y ocupaciones que 
actualmente se vienen ofertando en los centros de formación profesional técnica, 
aprobado con RVM N° 085-2003-ED, que aprueba el documento, de 20 familias 
profesionales y 120 títulos, como referente para los diseños curriculares de 
Centros de Educación técnico Productiva y los institutos superiores tecnológicos; 
al que se irán incorporando, nuevas carreras y ocupaciones, de acuerdo a la 
dinámica del desarrollo de la actividad económica y tecnológica; además se irán 
depurando aquellas en proceso de obsolescencia y/o extinción, percibida en los 
documentos de normalización de las ocupaciones. 
 
Los grados de Formación: La Formación Profesional Técnica propuesta se 
organiza en tres grados de formación que se definen por las funciones que 
pueden desempeñar las personas durante el desarrollo de una actividad 






El Grado Superior. El grado superior es postsecundario y se oferta en los 
Institutos Superiores Tecnológicos (I.S.T.), con una duración mínima de 3060 
horas. Se otorga el Título de Profesional Técnico a nombre de la Nación.  
 
El Ciclo Medio o grado medio. Se oferta en Centros de Educación Técnico 
Productiva, En cada especialidad se desarrollan por módulos profesionales que 
sumados deben superar más de 2000 horas y se otorga el título técnico. El 
requisito para acceder es a partir de 14 años con estudios del nivel primario. 
 
EL Ciclo Básico o grado elemental. No tiene requisitos académicos, se 
oferta en centros de educación técnico productiva. En cada especialidad técnica 
se desarrolla por módulos convergentes y la suma de módulos que superan más 
de 1000 horas da opción a título de auxiliar técnico.  
 
Tabla 01 
Especialidades de la familia de Computación e Informática 
Familia Computación e Informática Superior Medio Elemental 
32 Análisis de sistemas x   
33 Computación e Informática x   
34 Operación de computadoras  X  
35 Administración de redes  X  
36 Administración de base de datos  X  
37 Mantenimiento de equipo de Cómputo  X  
 
Tabla 02 
Determinación de Módulos profesionales de la Opción Ocupacional de Computación e 
Informática para el CICLO Básico 
Unidad de Competencia Módulos Horas 
Opera el sistema operativo y realiza diversos 
documentos aplicando técnicas de redacción 





Procesa información en hojas de cálculo y 
sistematiza datos con seguridad 










Genera publicaciones gráficas impresas 
aplicando criterios de control de calidad con 




Creación de Material 
Publicitario. 300 
Administra cabinas de internet empleando 
herramientas de internet y brindando soporte 
técnico con seguridad e identificando sus 
derechos laborales con visión empresarial. 
Atención de Cabinas de 
Internet y Locutorio. 
300 
Total horas 1200 hrs. 
 
Contextualización curricular de Digitación 
La contextualización curricular de Digitación abarca las capacidades terminales, 
criterios de evaluación y las horas. 
 
Tabla 03 
Contextualización del módulo de digitación en ofimática 
Capacidades terminales 
digitación 
Criterios de evaluación Horas 
Administra carpetas y archivos 
del Sistema Informático 
Ejecuta operaciones en el entorno de 
Windows. 
 
Gestiona archivos y carpetas. 
54 
 
Elabora documentos utilizando 
el procesador de texto. 
Diferencia la estructura y gestión de 
archivos del procesador de texto. 
 
Configura, edita e imprime documentos, con 
rapidez y precisión respetando las reglas de 
redacción. 
90 
Diseña presentaciones gráficas 
y conoce técnicas de redacción 
según las normas científicas y 
tecnológicas. 
Diseña diapositivas con efectos y 
animación, con creatividad y 
responsabilidad e imprime las diapositivas 
 
Aplica las técnicas de redacción en la 




Programación modular de digitación 
Organización de las unidades didácticas de Modulo de Digitación 
 
Tabla 04 











y archivos del 
Sistema Informático 
Identificación de los elementos del 
equipo informático y personaliza 
Windows 
Administración de archivos y carpetas 
Ejecución de tareas con los accesorios 
y utilitarios de Windows. 
Gestión de Archivos 








Ejecución de gestión de archivos. 
Edición de textos 
Formato al carácter y párrafo 
Tablas y objetos 
Elaboración e Impresión de diversos 
documentos de oficina 




oficina y crea 
diapositivas. 
Edición de diapositivas con precisión. 
Inserción de animaciones en la 
presentación 
Impresión de presentaciones 
Aplicación de técnicas de redacción en 






Practicas Pre Profesionales 90 
Total Horas 300 
 
La digitación y la inserción al mercado laboral 
 
Para Hintz (2009) el puesto laboral de la digitación, son los trabajos que se 
realizan en las oficinas conocidas como oficinistas que se realizan diferentes tipos 
de documentos de oficina. Normalmente designa al conjunto de técnicas, 
aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina 
para optimizar, automatizar, y mejorar tareas y procedimientos relacionados. Las 
herramientas Digitación permiten idear, crear, manipular, transmitir o almacenar la 
información necesaria en una oficina. Actualmente es fundamental que las 
oficinas estén conectadas a una red local o a Internet. 
 
En toda compañía hay una planificación laboral, que tiene como finalidad 
sectorizar las distintas actividades que realizarán sus empleados, teniendo en 
cuenta una división del trabajo acorde a las especialidades que tengan en su 
formación académica, siendo generalmente esto explicado en lo que es el 
organigrama de empresa, donde se ponen de manifiesto los roles de cada 





llamados Oficinistas, ocupando distintos roles dentro de la firma, generalmente 
siendo ligados a funciones administrativas (por lo que también reciben el nombre 
de empleados administrativos) y teniendo un mayor contacto con los clientes de 
las empresas. 
 
Modelo teórico de aprendizaje en el módulo de Digitación 
 
Así mismo en el MINEDU (2012) el aprendizaje de Digitación es el proceso de 
adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes relacionados a 
diferentes contenidos específicos y complementarios que permite utilizar las 
principales herramientas de Internet y su aplicación para múltiples propósitos. Se 
desarrolla por competencias y capacidades, a fin de que los estudiantes puedan 
desempeñarse adecuadamente en una situación real de trabajo. Es decir, un 
proceso de aprendizaje que combina la formación técnica (saber) con las 
habilidades y destrezas (hacer) y la práctica de los valores (ser). 
 
La definición operacional de la variable aprendizaje en el módulo de 
Digitación a partir de sus dimensiones, gestión de archivos en Sistema Operativo 
Windows, Procesador de textos, Diapositivas y Técnicas de redacción de 
documentos, con sus respectivos indicadores los cuales serán medidos a través 
de un cuestionario de 20 ítems con sus respectivos índices 
 
Para Ramírez, la digitación en un módulo profesional que contiene 
programas de oficina principalmente Gestión de archivos en sistema Operativo 
Windows, Internet, Procesador de textos, Diapositivas y redacción de 
documentos. En educación se utiliza para la enseñanza interactiva y para la 
preparación de materiales educativos de los estudiantes y estudiantes. Además 
se usa como complemento adecuado del manejo de las tecnologías de 
información y comunicación. También tiene utilidad en la administración educativa 
ya que a través de las herramientas que proporciona se pueden llevar programas 






Un ejemplo de los últimos son los medios perfectos para mantener al tanto 
a los padres de familia de la actualidad del colegio por medio de circulares que se 
envían a través de Internet y además de que llegan a todos, se economiza gran 
cantidad de papel y así cuidamos el ambiente. Además, podemos ver como no 
solamente para la administración educativa es adecuada la herramienta, sino para 
que los jóvenes pueden ir aprendiendo de las técnicas y herramientas para poder 
en un futuro cercano aplicarlas a sus estudios o trabajos. 
 
Definición de la dimensión del variable aprendizaje de Digitación 
 
Dimensión 1: Aprendizaje en gestión de archivos en sistema operativo 
Windows  
 
Por lo tanto en el MINEDU (2012) la Gestión de archivos y carpetas en Windows 
se refiere a todo el proceso de creación, reproducción y traslado de archivos y 
carpetas entre diversas unidades que se realiza dentro del Sistema Operativo. 
 
Para la buena administración y seguridad de archivos es necesario 
conocer las diversas funcionalidades y aplicaciones que tiene el 
Sistema Operativo Windows y otras aplicaciones que nos permiten 
crear los archivos en diversos formatos. Por lo tanto un sistema 
operativo es el programa principal especialmente hecho para la 
ejecución de varias tareas, en las que sirve de intermediario entre el 
usuario y la computadora. El Sistema Operativo es el programa más 
importante de la computadora. Sin ella no se pueden correr otros 
programas aplicativos, tampoco administrar el hardware de la 
computadora y muchos menos administrar los archivos y carpetas 
de los usuarios. El sistema operativo es el componente de software 
primordial de cualquier sistema informático, su función primordial es 
proporcionar a las aplicaciones un entorno de ejecución adecuado y 
gestionar los recursos de la máquina para lograr una compartición 
equitativa, segura y eficiente entre los diferentes programas y 






Se explica que todo el proceso de gestión de archivos se ejecuta dentro del 
sistema operativo Windows, que un software básico, que principalmente realiza 
tres tareas específicas: operatividad del hardware, la computadora, gestionar las 
unidades (archivos y carpetas), administrar programas aplicativos y errores de 
software. 
 
Dimensión 2: Aprendizaje en procesador de textos 
 
Así mismo en la Comunidad de Madrid (2010) Un procesador de Texto es una 
aplicación de software utilizada para la creación de cualquier documento 
imprimible, basado principalmente en textos tales como cartas, artículos, 
informes, libros, revistas, etc. Otorga la capacidad de crear, almacenar e imprimir 
un documento permitiendo escribir, editar, insertar gráficos, dar formato y guardar 
el documento fácilmente. 
 
Para el MINEDU (2012) El procesador de textos se define como el 
programa informático que permite redactar, editar, dar formato, imprimir y 
compartir documentos. Como regla general, todos los procesadores de texto 
pueden trabajar con distintos formatos de párrafo, tamaño y orientación de las 
fuentes, efectos de formato; además de contar con las propiedades de poder 
cortar y copiar texto, fijar espacio entre líneas y entre párrafos, alinear párrafos, 
establecer sangrías y tabulados, crear y modificar estilos, activar presentaciones 
preliminares antes de la impresión o visualizar las páginas editadas. Incluye 
gráficos, formas, manipulación básica de imágenes y combinar correspondencia 
para varios documentos. 
 
Se explica que, el procesador de textos son programas que nos permiten 
trabajar con todo tipo de documentos textuales proporcionando formatos 
respectivos, usando diferentes formas, imágenes, gráficos y diferentes opciones 
que dan presentación profesional de diferentes tipos de documentos desde 
simples cartas, oficios, monografías hasta textos para revistas, periódicos, etc. 





Word Star (MicroProInternacional), Open Office Writer, Lotus WordPro, Microsoft 
Word (Microsoft Corporation). El Word de Microsoft es el procesador de textos 
más utilizado en el mundo de las computadoras. En el módulo de Digitación el 
procesador de textos Microsoft Office Word 2010 es lo que está programado y se 
va utilizar en el aprendizaje de los estudiantes.  
 
En el aprendizaje de procesador de textos se busca que el estudiante sea 
capaz de decidir en qué circunstancias es apropiado utilizar este programa para 
elaborar documentos que cumplan determinadas especificaciones, el estudiante 
debe conocer, identificar, manipular y aplicar con destreza las funciones básicas y 
avanzadas que ofrece el software. 
 
Dimensión 3: Aprendizaje en diapositivas y técnicas de redacción de 
documentos 
 
Si tomamos en cuenta que la educación ha dependido de la vista y el oído, este 
programa agrupa lo textual, sonoro y grafico en una presentación. 
 
El PowerPoint es valorado como un “recurso didáctico que ayuda al 
profesor y los estudiantes a alcanzar los objetivos de aprendizaje. Desde una 
perspectiva más restringida el PowerPoint se utiliza para transmitir información 
entre personas”, (Minedu (2012, p. 328). 
 
Además, nos permite manejar y procesar la mayor cantidad de información 
o gestionar con mayor rapidez los procesos cognitivos. La enseñanza superior 
cada vez se va acercando a un número mayor de personas con edades mucho 
más diversificadas. El mercado laboral está en pleno cambio y la formación se 
hace también necesaria en la mayoría de los ámbitos sociales. Paralelamente a 
esta situación, muchos profesores y organizaciones han visto en las TIC la vía 
para resolver problemas de formación y para llegar a muchos usuarios 
economizando recursos, sin que esto, necesariamente, haya ido acompañado de 






Esto supuso un cambio en los modelos de enseñanza – aprendizaje, 
en el papel del profesor y del estudiante. Y por supuesto, implica un 
cambio en el desarrollo de los materiales de aprendizaje, que va 
más allá del trabajo de un profesor al organizar los contenidos, 
puesto que pasa a ser una labor de equipo mucho más amplia. No 
basta con ser experto en determina materia, los estudiantes deben 
desarrollar múltiples habilidades, a la vez que una serie de 
características y competencias fundamentales; como las de resolver 
problemas, trabajar en equipo, etc. (Minedu, 2012, p.197). 
 
El uso de este programa provee al estudiantes del tiempo necesario para 
explicar, desarrollar ejemplos e intercambiar un diálogo permanente con el 
alumno; al incorporarlo en su clase ayuda al estudiante a poder recibir, procesar y 
actuar sobre la cantidad de información presentada, además de permitirle 
desarrollar su potencial individual y mantenerlo activo, flexible y adaptable al 
cambio social y tecnológico. Los estudiantes usaron el PowerPoint para incorporar 
un cambio como lo sugiere Chumpitaz et al. (2007), pues ahora debemos 
centrarnos en el aprendizaje y, por ello, el trabajo estudiantes privilegia la 
organización del aprendizaje de los alumnos mediante tareas individuales y en 
grupo, con un permanente seguimiento por parte del estudiantes. 
 
Según Shanon (2011), el Microsoft Power Point es “un programa que 
permite hacer presentaciones y es usado ampliamente en los ámbitos de 
negocios y educacionales, que incorpora contenidos textuales, gráficos, sonidos, 
videos se crean las presentaciones adecuado a cada evento a actividad 
expositiva”. (p.13). 
 
Por otro lado, el MINEDU (2012), Las técnicas de redacción son los que no 
facilitan los procesos y parámetros para una buena redacción de documentos, se 
aprenden a elaborar una serie de documentos de oficina siguiendo los 
procedimientos apropiados de manera eficaz y eficientemente con uso adecuado 






Se manifiesta que, dentro de esta unidad de diapositivas y técnicas 
redacción de documentos el oficinista digitador debe aprender a elaborar 
diapositivas, luego adecuarla en diversos formatos e imprimir de acuerdo a las 
necesidades de la empresa cliente. En la técnica de redacción de documentos 
debe saber todos los pasos y procesos para elaborar diferentes tipos de 
documentos de oficina. 
 
Definición de términos básicos 
Digitación 
Para Leandro (1998, p. 5, Santa Fe, Argentina, diccionario de 
informática y tecnología), La Digitación es el conjunto de técnicas, 
aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones 
de oficina para optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o 
tareas relacionados. Las herramientas de digitación permiten idear, 
crear, manipular, transmitir y almacenar información necesaria en 
una oficina a través de la Digitación. Actualmente es fundamental 
que estas estén conectadas a una red local y/o a internet. 
 
Aula virtual 
Así mismo para Cisneros (2004), es el entorno telemático en página web que 
permite la impartición de asignaturas, conferencias y tareas académicas. 
Normalmente, en un aula virtual, el alumnado tiene acceso al programa del curso, 
a la documentación de estudio y a las actividades diseñadas por el profesor. 
 
Competencia. 
Por su parte el Ministerio de Educación (2009) la competencia es la capacidad 




Así mismo para Moraga (2011) el conocimiento no es una copia de la 





los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que 
ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. 
 
Plataforma Chamilo 
Para Dolores (2012), Chamilo es un sistema de gestión de la enseñanza, es decir, 
un paquete de software diseñado para ayudar al profesor a crear fácilmente 
cursos en línea de calidad.  
 
TIC 
Así mismo Ríos (2011) las Tics Constituye una actividad de 
aprendizaje significativo, en la que el ordenador tiene un rol de 
herramientas y el alumno construye su propio conocimiento a partir 
de la investigación que realiza y de la transformación de la 
información encontrada. Este proceso de aprendizaje requiere una 
participación activa y adopta roles diferentes, por lo que, las ventajas 
del aprendizaje cooperativo, todas estas características tienen 
mucho en común con los enfoques instructivos de los que se nutre el 
trabajo por proyectos y resolución de problemas y el aprendizaje por 
tareas. (p. 57) 
 
Educación Técnica Productiva 
 
En la R.D Nº 920-08-ED (pág. 11), la Educación Técnica productiva es una 
forma de educación destinada a desarrollar capacidades para la adquisición de 
competencias laborales, valores y actitudes para una vida activa, productiva y 
satisfactoria, a mejorar las aptitudes individuales para comprender individual y 
colectivamente cuanto concierne a las condiciones de trabajo y medio social, e 
influir sobre ellos. 
Módulo: 
Así mismo en la R.D Nº 920-08-ED (pág. 22) Están asociados a la Unidad 
de Competencia general. El Módulo es la Unidad formativa que integra 
conocimientos, procedimientos de la formación específica y 





pedagógicamente responden a una etapa significativa de una función 
productiva. Constituyen las unidades básicas para el logro de la 
Competencia, son certificables y permiten la incorporación progresiva del 
estudiante al mercado laboral. 
 
Unidades didácticas de Aprendizaje 
 
También en la R.D Nº 920-08-ED, las unidades de aprendizaje son 
bloques de contenidos temáticos específicos que se desarrollan 
dentro Profesional. En la unidad didáctica se considera los 
siguientes elementos: capacidad terminal, aprendizajes específicos y 
complementarios, contenidos (conocimientos y procedimientos), 
actividades de aprendizaje, horas, valores, actitudes y temas 
transversales. (p. 31) 
 
Cetpro  
En Ley de Educación Nº 28044, los Cetpro son Centros de Educación Técnico 
Productiva, que tienen por objetivo de formar profesionales técnicos en diversas 




Así mismo Dolores (2012) la Plataforma Web es la aplicación web que 
consta de un gran número de herramientas que facilitan el aprendizaje del 
alumno y el seguimiento de éste por parte del equipo de estudiantes. Las 
herramientas que el alumno puede utilizar son: explicaciones con contenido 
multimedia (sonido, imágenes, animaciones), ejercicios prácticos con 
autocorrección, descarga de material didáctico, consulta de expediente del 
curso, agenda de actividades, biblioteca, foros de debate, Chats, correo 
electrónico para comunicarse con el tutor y alumnos. 
 
Para Bueno (2010, p. 56) la Tecnologías de la información y comunicación es la 





producen en la institución educativa, en relación con las actividades y con su 
entorno, con la finalidad de crear unas competencias esenciales. 
 
Creación del conocimiento, los sujetos al interior de una institución crean 
conocimientos nuevos a través de vinculaciones inconscientes de ideas 
auténticas, también se da mediante interacciones con los demás sujetos de la 
institución (Nonaka y Takeuchi 2009, p. 83) 
 
Transferencia del conocimiento, al momento de compartir el 
conocimiento, el sujeto incrementa y adquiere un valor agregado, 
asimismo produce sinergias que produce que el conocimiento total 
obtenido sea mayor, cualitativamente y cuantitativa que el producto 
de sus conocimientos propio. (Nonaka y Takeuchi, 2009, p. 103) 
 
Aplicación del conocimiento, el “procedimiento final de la Tecnologías de la 
información y comunicación es emplearlo adecuadamente, dicho de otro modo, es 
transformar el conocimiento en resultados valiosos para la institución”. (Nonaka y 
Takeuchi, 2009, p. 106) 
 
Aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes del Cetpro 
Carabayllo, 2017, Guerra (2007) indica que: “es considerado como potencial 
humano capaz de mejorar la productividad empleando una serie de estrategias 
procedimientos y métodos para deslumbrar las habilidades de los estudiantes 
relacionada con el desempeño de los estudiantes” (p. 206). 
 
1.3. Justificación 
El estudio es relevante trata de Tecnologías de la información y comunicación y 
su relación con el aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes, desde 
luego en el mundo de la sociedad del conocimiento los estudiantes tienen que 
estar mejor equipados con habilidades y destrezas y afrontar su práctica 






1.3.1. Teórica, en el aspecto científico, el presente trabajo de investigación se 
identifica en la medida que se pretende establecer la relación entre la Las TIC y el 
aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 
2017, de manera que los resultados sirvan para fortalecer a cada una de dichas 
instituciones, haciendo que la Tecnologías de la información y comunicación se 
desarrolle como parte imprescindible del Cetpro Carabayllo, 2017 
 
En este sentido, se relaciona con los aportes de la teoría que indica una 
permanente aplicación de la Tecnologías de la información y comunicación para 
incrementar los buenos resultados brindando una educación de calidad. 
 
1.3.2. Metodológica, el estudio se fundamenta bajo los paradigmas de la 
investigación científica el método de investigación desde los tiempos del tipo de 
investigación es básico se empleó la variable Tecnologías de la información y 
comunicación para medir la variable de estudio se empleó el instrumento que 
consta de 20 preguntas, y para variables aprendizaje de digitación en ofimática de 
los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017 se empleó 20 preguntas los 
instrumentos fueron validados por juicio de expertos y asimismo analizados de 
manera rigurosa por Alfa de Cronbch, dichos instrumentos validados y con una 
confiabilidad alta pueden ser tomados en por otros investigadores para ser 
aplicados en sus investigaciones y de esta manera ampliar el conocimiento 
científico, en desde luego es un aporte a la investigación científica. 
 
1.3.3. Justificación, es de gran importancia los resultados para ver en qué estado 
se encuentran relacionadas las variables Las TIC y el aprendizaje de digitación en 
ofimática de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017, de la teoría 
sistematizada de ambas variables permiten recomendar a las autoridades de las 
institución educativa y el mejoramiento continuo del Cetpro Carabayllo, 2017. 
Asimismo la investigación tiene como alcance a los estudiantes del Cetpro 
Carabayllo, 2017. 
 
1.3.4. Pedagógica, el presente proyecto de investigación se justifica 





mejoramiento de la educación en el país, a través de una buena Tecnologías de 
la información y comunicación y el compromiso de todos los actores de la 
educación en el logro de los objetivos y las metas educativas, para lograr una 
educación de calidad. 
 
La demostración de que las tres grandes dimensiones de la Tecnologías de 
la información y comunicación: creación del conocimiento, transferencia del 
conocimiento, aplicación del conocimiento contribuirá al aprendizaje de digitación 
en ofimática de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017 desarrollando 
conocimiento, que es un aspecto focal de su labor; mejorar la calidad de la 
gestión y por ende de la calidad de la educación en su conjunto. 
 
Es necesario otorgar al profesorado la capacidad y el espacio para innovar 
y crear nuevas formas de desarrollo de la práctica estudiantes. Pues, los 
estudiantes que logran ser parte activa de los procesos de Tecnologías de la 
información y comunicación se convierten en líderes educativos, que en la 
terminología de la Tecnologías de la información y comunicación se les 
reconocerá como capital intelectual dentro de una institución educativa, en ello 
radica el énfasis de esta investigación.  
 
Precisamente, con la presente investigación se da a conocer la importancia 
de la Tecnologías de la información y comunicación, para mejorar la forma de 
enseñanza que actualmente desarrollamos, ya que el conocer nuevas formas de 
dirigirnos a los estudiantes haciendo uso de estrategias que hemos aprendido 
como parte de nuestra gestión por aprender más, nos conducirá a ser mejores 








En el contexto mundial la Tecnologías de la información y comunicación es un 
tema de mucha importancia para las autoridades de los diferentes países del 
mundo. Por tal motivo, constituye uno de los temas considerados en las agendas 
internacionales, cuyo objetivo primordial es determinar los aspectos que se 
necesita potenciar en los estudiantes para llegar a mejorar el aprendizaje de 
digitación en ofimática de los estudiantes. Cada uno de los estudiantes debe idear 
como desarrollar sus conocimientos para incrementar su eficiencia en el cargo 
que desempeña, contribuir al aprendizaje de digitación en ofimática de los 
estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017 y satisfacer las necesidades cognitivas 
que el mundo actual requiere. 
 
El aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes en nuestro país 
y hacer propuestas al respecto, implica haber tomado conciencia que en países 
desarrollados es una de las estrategias para el mejoramiento de la calidad 
educativa y lo es también ya en buena parte de los países en vía de desarrollo. 
Por ello consideramos muy importante la evaluación de aprendizaje de digitación 
en ofimática de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017 para el Perú. 
 
Así mismo en el Minedu (2012), “La Evaluación de los Estudiantes en 
servicio tiene como finalidad la apreciación justa de su grado de preparación y de 
sus méritos y deméritos, así como de las aptitudes demostradas en el ejercicio de 
la actividad magisterial” (p.12) 
 
En este sentido, para comprender a cabalidad y desarrollar con solvencia el 
tema de la Tecnologías de la información y comunicación y aprendizaje de 
digitación en ofimática de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017 en las 
instituciones educativas, es pertinente iniciar por realizar un breve repaso 






Para Peluffo, Catalán (2012) al respecto afirman que: 
El cambio se generó por la necesidad de búsqueda de mejores 
estrategias para aumentar la calidad y la eficiencia en el manejo de 
los recursos almacenados en las propias organizaciones: el 
conocimiento y en la capacidad para absorber nueva información. 
Como dice Devinney el siglo 21 será la era de los servicios donde el 
triunfo ira para quien logre “el uso sabio del conocimiento. (p.9) 
 
El sistema educativo peruano siguen primando solo documentos 
académicos, exámenes de conocimiento, experiencia laboral y el famoso tiempo 
de servicio, que a la fecha sólo ha permitido una estabilidad laboral sin dar cuenta 
a nadie de nuestro aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes del 
Cetpro Carabayllo, 2017 y verdadero aporte a la educación peruana, frente a 
iniciativas de reformas se anteponen por ejemplo solo reclamos de tipo sindical. 
 
En los últimos veinte años, las investigaciones y los estudios referidos a la 
Tecnologías de la información y comunicación, han tenido muchas definiciones, 
enfoques y aplicaciones. Por tal motivo, la Tecnologías de la información y 
comunicación es un concepto y un método, que se puede aplicar en los distintos 
campos de la actividad humana, en particular en el sector educativo. 
 
El Perú no se encuentra ajeno a esta problemática, pues la mayoría los 
estudiantes no toman en cuenta la Tecnologías de la información y comunicación 
y por tal motivo descuidan su formación profesional la cual debe encontrarse 
siempre actualizada de acuerdo a los nuevos enfoques y paradigmas que brinda 
la sociedad actual juntamente con la globalización. 
 
Así mismo Gonzales (2010) al respecto refiere:  
La información entendida como conocimiento acumulado de forma 
comunicable aparece como el cimiento del desarrollo económico, 
político y social. El proceso de transformación hacia este modelo es 
irreversible. El avance tecnológico faculta al ser humano para hacer 





maneras sin precedentes, propiciando un intercambio científico, 
cultural y técnico a escala mundial, pasando sobre las barreras 
geográficas, las divisiones políticas y las de tiempo. (p.8) 
 
En este contexto, tratar de reconocer la necesidad de aplicar la 
Tecnologías de la información y comunicación por parte de los estudiantes, podría 
significar la diferencia entre el éxito o fracaso de los estudiantes. Por ello, frente a 
la escasa preocupación por aplicar adecuadamente la Tecnologías de la 
información y comunicación y ante la imperiosa necesidad de un avance 
sustantivo en el aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes que 
impacte en el mejoramiento de la calidad educativa es que se plantea y lleva a 
cabo esta investigación. 
 
La evaluación del desempeño de los estudiantes se orienta al 
mejoramiento de la labor pedagógica de los educadores, con la finalidad de un 
mejoramiento de la educación que ofrece las instituciones educativas, en función 
de contribuir al mejoramiento de los aprendizajes esperados de los niños, niñas y 
jóvenes. 
 
El distrito de Carabayllo no se encuentra alejado de esta realidad 
problemática, pues en ella, persiste el problema en cuanto a la gestión de 
conocimiento y al aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes del 
Cetpro Carabayllo, 2017. Ante esta realidad, el objetivo fundamental de la 
presente investigación es determinar la relación entre la Las TIC y el aprendizaje 
de digitación en ofimática de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. 
 
1.4.1. Problema General 
¿Qué relación existe entre las TIC y el aprendizaje de digitación en ofimática de 






1.4.2. Problemas específicos 
Problemas específicos 1 
¿Qué relación existe entre las TIC y el aprendizaje de digitación en ofimática de 
los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017? 
 
Problemas Específicos 2 
¿Qué relación existe entre las TIC y el aprendizaje de digitación en ofimática de 
los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. 
 
Problemas Específicos 3 
¿Qué relación existe entre las TIC y el aprendizaje de digitación en ofimática de 
los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. 
 
1.5. Hipótesis 
1.5.1. Hipótesis general 
 
La Tecnologías de la información y comunicación se relaciona con el aprendizaje 
de digitación en ofimática de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. 
 
1.5.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis específicas 1 
 
La Tecnologías de la información y comunicación se relaciona con el aprendizaje 
de digitación en ofimática de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. 
 
Hipótesis específicas 2 
La Tecnologías de la información y comunicación se relaciona con el aprendizaje 
de digitación en ofimática de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. 
 
Hipótesis específicas 3 
 
La Tecnologías de la información y comunicación se relaciona con el aprendizaje 







1.6.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre la Las TIC y el aprendizaje de digitación en 
ofimática de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. 
 
1.6.2. Objetivos específicos 
Objetivo Específico 1 
Determinar la relación que existe entre la Las TIC y el aprendizaje de digitación en 
ofimática de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. 
 
Objetivo Específico 2 
Determinar la relación que existe entre la Las TIC y el aprendizaje de digitación en 
ofimática de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. 
 
Objetivo Específico 3 
Determinar la relación que existe entre la Las TIC y el aprendizaje de digitación en 





























2.1. Variables de estudio: 
 
2.1 1. Concepción de la Tecnologías de la información y comunicación  
 
Así mismo Botero (2009) explico “Como un estado más que un proceso, donde 
una persona utiliza las TIC de una manera cotidiana, práctica y relevante según 
su quehacer. Se busca que este uso de las TIC contribuya a la mejora de la 
calidad de los aprendizajes”. (p.38), El autor considera dos dimensiones: uso de 
internet y uso de programas uso de programas. 
 
2.1.2. Aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes del Cetpro 
Carabayllo, 2017 
 
Para el MINEDU (2009), el aprendizaje de digitación es el proceso de adquisición 
de conocimientos, habilidades, valores y actitudes relacionados a diferentes 
contenidos específicos y complementarios que permite utilizar las principales 
herramientas de Internet y su aplicación para múltiples propósitos. Se desarrolla 
por competencias y capacidades, a fin de que los estudiantes puedan 
desempeñarse adecuadamente en una situación real de trabajo. Es decir, un 
proceso de aprendizaje que combina la formación técnica (saber) con las 
habilidades y destrezas (hacer) y la práctica de los valores (ser). 
 
La definición operacional de la variable aprendizaje en el módulo de 
Digitación a partir de sus dimensiones, gestión de archivos en Sistema operativo 
Windows, procesador de textos, diapositivas y técnicas de redacción de 
documentos, con sus respectivos indicadores los cuales serán medidos a través 






2.2. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de Tecnologías de la información y comunicación 













Usa Internet para resolver 
tareas 


















(20 – 46) 
Utiliza los programas de 
ofimática para resolución de 
problemas. 
Realiza aplicaciones de las 
herramientas web quest para 











Utiliza el office Excel para 
determinar aplicar formulas y 
funciones: promedios 
aritméticos, elaborar informes 
y exponer tareas del curso. 
16. 17, 18, 
19, 20 




Operacionalización de la variable dependiente aprendizaje en el módulo de 
Digitación 










Identificación de los 
elementos del ordenador. 
Descripción del Sistema 
Operativo y personalización 
de Windows. 
Configuración e instalación 
de componentes básicos en 
la pc. 
Administración de archivos y 
carpetas. 
Ejecución de tareas con los 
accesorios y utilitarios de 
Windows. 















Pre y Post test de 







De 0-10 en 
Inicio,  
 
de 11 a 14 
Proceso,  
 
de 15 a 17 
Logrado,  
 














configuración y edición de 
textos. 
Aplica formatos en un 
procesador de texto 
Realiza la inserción de 
diferentes elementos en un 
procesador de textos. 
Redacta diferentes tipos de 
documentos de oficina. 
Imprime documentos 
Diseña elementos gráficos 
en Publisher 











Diseña las primeras 
presentaciones aplicando 
formato al texto. 
Edita el contenido de la 
diapositiva 
Inserta tablas, gráficos, 
organigramas y objetos 
Aplicando efectos, 
animación, transición a 
diapositivas. 
Configura e imprime 
documentos 
Aplica las técnicas de 
redacción de documento 











El método empleado en el estudio es hipotético deductivo, del enfoque 
cuantitativo, del paradigma positivista. Hipotético deductivo porque en el caso 
específico planteamos hipótesis de lo general a lo particular” (Cegarra, 2011, 
p.82). 
 
2.4. Tipo de estudio: 
De acuerdo con Bernal (2010, p. 19), es una “investigación básica en la medida 
que el objetivo del estudio es analizar las variables en su misma condición sin 
buscar modificarla, en este tipo de estudio se busca establecer una realidad en 
concordancia con el marco teórico” en ese mismo sentido, se acota que el estudio 





Es conocida también como investigación teórica, pura o 
fundamental. Está destinada a aportar un cuerpo organizado de 
conocimientos científicos y no produce necesariamente 
resultados de utilidad práctica inmediata. Se preocupa por 
recoger información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento teórico científico, orientado al descubrimiento de 
principios y leyes (2013, p. 164). 
 
Algunos autores la denominan investigación dogmática y se caracteriza 
porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en 
formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los 




El diseño es correlacional, de corte transversal se denominan así ya que se 
recogen los datos en determinado tiempo y espacio, su objetivo es describir y 
correlacionar variables en este caso específico la Tecnologías de la información y 
comunicación y el aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes 
(Hernández et al, 2014, p. 151). 
 
Hernández (2010), Sostiene que: 
 
Este tipo de estudio descriptivo tiene como finalidad determinar el 
grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más 
variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y 
luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación 
de técnicas estadísticas, se estima la correlación. Aunque la 
investigación correlacional no establece de forma directa relaciones 
causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas de un 






No experimental, Hernández, et, al. (2010) Señalan: “Estudios que se realizan sin 
la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.” (p.149).  
 
Este tipo de investigación correlativa busca determinar el grado de relación 
existente entre las variables. 
Este tipo de diseño consiste en hallar la correlación de que existe entre dos 




Figura: 1 Esquema del diseño de investigación 
 
M: corresponde a la muestra  
Variable 1: 
01: Tecnologías de la información y comunicación 
Variable 2: 
02: El aprendizaje de digitación en ofimática 
 




La población constituye un universo finito porque está conformada por los 
estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017 que en su conjunto son 120 entre 
varones y mujeres, al respecto Hernández y otros (2010, p.239) sostiene que la 
población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones. Sostiene que la población vendría a ser un conjunto finito de 






La población censo motivo de investigación estuvo conformada por 120 




Población estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. 







2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.7.1. Técnicas de recolección de datos: 
 
En el estudio se hizo uso de la técnica de la Encuesta, por la modalidad de 
estudio y el tiempo de aplicación, al respecto se utilizó el instrumento cuestionario. 
 
En tal sentido, de acuerdo con Hernández et al (2010) la encuesta es el 
procedimiento adecuado para recolectar datos en un solo momento, de ahí que 
en este estudio se asume la población ya que como muestra se trabajara con un 
total de 120 estudiantes. 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas 
La encuesta, al respecto, Quintero (2009, p.4) indica: “Consiste en formular una 
serie de preguntas recogidas en un cuestionario para conocer la opinión del 
público sobre un asunto determinado y reflejado mediante estadísticas”. 
Para la variable aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes del 
Cetpro Carabayllo, 2017. 
 
Se aplicó un test de aprendizaje de digitación en ofimática de los 





porcentaje de cada una de las dimensiones de la Tecnologías de la información y 





Escala de Actitudes cuestionario sobre las TIC 
Ficha Técnica: 
Nombre:  Escala de las TIC  
Autor(es):  Br: Ana Jackeline Medina Arbi  
Procedencia: Carabayllo, 2017 
Objetivos: Medir el uso de las TIC los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 
2017 
Administración: Individual y colectiva 
Duración:  Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 25 a 30 minutos 
Significación:  La escala está referida a determinar el nivel de las TIC 
Estructura:  Conformada por 10 ítems básicos para medir la dimensión 
Uso de internet; en tanto la prueba objetiva medirá la variable Tecnologías de la 
información y comunicación a través de 20 preguntas politomicas, con cinco 
alternativas, que tendrán relación con las dimensiones e indicadores. 
 
El instrumento consta de 20 ítems, con alternativas de respuesta de opción 
múltiple, de tipo Lickert, y cada ítem está estructurado con cinco alternativas de 
respuestas, como: 1) Nunca, 2) Pocas veces, 3) A veces, 4) Casi siempre, y 5) 
Siempre. La calificación se dio en cinco puntos con una dirección positiva. 
Asimismo, la escala está conformada por 02 dimensiones, donde los ítems se 
presentan en forma de proposiciones con dirección positiva y negativa sobre las 







Nivel  Tecnologías de la información y comunicación 
Alto  (74– 100) 
Medio  (47-73) 
Bajo  (20 – 46) 
 
Ficha técnica 
Instrumento: prueba objetiva  
Las pruebas de múltiple opción u objetivas según se componen de un conjunto de 
preguntas claras y precisas que requieren por parte del alumno, una respuesta 
breve, en general limitadas a la elección de una opción ya proporcionada  (Lastra, 
2010) 
Especificación del instrumento: 
 
Nombre del instrumento: Prueba aprendizaje de digitación 
Autor: Ana Jackeline Medina Arbi 
Objetivo: Determinar el Nivel de aprendizaje en el módulo de Digitación en los 
estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. 
Lugar de aplicación: del Cetpro Carabayllo, 2017 
Forma de aplicación: Directa 
Duración de la aplicación: 60 minutos 
Descripción del instrumento: Este instrumento indaga sobre el nivel del 
aprendizaje de Digitación en estudiantes de la carrera de Computación e 
Informática del Cetpro Carabayllo 2017. El instrumento está compuesto por la 
dimensión de gestión de archivos, con 06 ítems, dimensión de procesador de 
textos con 07 ítems y dimensión de aprendizaje en diapositivas y redacción de 
documentos con 07 ítems. Según el tipo de respuesta es una prueba binomial o 
dicotómica, donde solo existe una respuesta correcta con un valor de 1 punto y 
la incorrecta con 0 puntos. 
 
Se construyó un total de 20 ítems, considerando un rango de 







Niveles de calificación: Según se muestra en la tabla 1 del marco 
teórico, los puntajes obtenidos en las pruebas se califican según la escala de 





Baremo para medición de aprendizaje 
Nº Nivel Aprendizaje de ofimática 
Inicio 0 – 10 
Proceso 11 – 14 
Logrado 15 – 17 
Destacado 18 – 20 
Fuente: MINEDU 2009 DCN 
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
Los instrumentos elaborados y diseñados para medir el Tecnologías de la 
información y comunicación y el aprendizaje de digitación en ofimática de los 
estudiantes fueron validados por tres expertos, (Hernández et. Al, 2010) menciona 
que la validez representa el valor de un instrumento si verdaderamente una 
variable mide lo que debe medir, por ello se puede manejar distintos criterios que 
confirma como lo relacionamos. 
 
De acuerdo a los lineamientos de la Universidad César Vallejo (2012), los criterios 
de evaluación de los instrumentos fueron: pertinencia (si el ítem corresponde al 
concepto teórico formulado), relevancia (si el ítem es apropiada para representar 
al componente o dimensión específica del constructo) y claridad (si se entiende 
sin dificultad el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo), por lo tanto 
luego de aplicar el piloto, se trabajó la validez de cada criterio por juez utilizando 
la V de Aiken. Para este estudio se consultó a un metodólogo y dos temáticos que 






Para esta tarea se consultó dos temáticos y un metodólogo que ostentan el grado 




Validez del instrumento tecnologías de la información y comunicación  
Validador Resultado 
Mg. David Ulises Garay Avendaño Aplicable 
Dr. Juan Méndez Vergaray Aplicable. 
Dr. Ricardo Guevara Fernandez Aplicable 




Validez del instrumento aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes 
del Cetpro Carabayllo, 2017 
Validador Resultado 
Mg. David Ulises Garay Avendaño Aplicable 
Dr. Juan Méndez Vergaray Aplicable. 
Dr. Ricardo Guevara Fernández Aplicable 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento 
 
Según Escurra (1988) El coeficiente V de Aiken, (Aiken, es el más pertinente para 
establecer la validez, a través del cual conduce a lograr valores probables de ser 
analizados a través de la estadística según sea el tamaño de la muestra. 
 
Confiabilidad 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de medición y 
produce valores que oscilan entre uno y cero.  
 
Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser 
utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 





y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 
siguientes valores: 
 
Criterio de confiabilidad 
No es confiable -1 a 0 
Baja Confiabilidad 0.01 a 049 
Moderada confiablidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.84 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 
Tabla 6 
Confiabilidad cuestionario tecnologías de la información y comunicación  




Fuente: Elaboración propia (2017) 
Interpretación: 
Considerando la siguiente escala (Pino, 2013, p. 380) 
Por debajo de 0.60 es inaceptable 
De .60 a .65 es indeseable. 
Entre .65 y .70 es mínimamente aceptable. 
De .70 a .80 es respetable. 
De .80 a .90 es buena 
De .90 a 1.00 Muy buena 
 
Siendo los coeficientes de Alfa de Cronbach superiores a 0.80, indicaría que el 






Confiabilidad cuestionario aprendizaje de digitación en ofimática de 
los Confiabilidad de los instrumentos 
 
Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó la prueba de confiabilidad de 
Kuder Richardson Kr20, los instrumentos son de caja dicotómica de ítems 
(Respuesta correcta = 1 y Respuesta incorrecta = 0), se aplicó a una muestra 
piloto de 10 niños, cuyas características son similares a la muestra en 
investigación. Una vez obtenido los puntajes totales se procedió a ordenar a los 
estudiantes en dos grupos, conocido también como bisección. Una vez ordenado 
los datos se obtuvo los resultados de desviación estándar, el promedio y la 
varianza de cada uno de los ítems de los test de investigación, finalmente para 
obtener el coeficiente de cada uno de los test se aplicó la fórmula de Kuder 
Richardson Kr20. 
 
K El número de ítems del instrumento 
Spq Sumatoria de la varianza individual de los ítems 
ST2 Varianza total de la prueba 
Kr 20 Coeficiente de Kuder Richardson 
Estadísticos de fiabilidad: Test de comprensión de textos 
 
Tabla 07 
Confiabilidad cuestionario del aprendizaje de digitación 
Kr 20 N° de elementos 
0,870 20 
Fuente: Microsoft Excel 2007. 
 
Interpretación: El instrumento de investigación para la Test de aprendizaje de 
digitación medido por Kr 20, el coeficiente obtenido es de 0,870, lo cual permite 






2.8. Método de análisis de datos 
 
A partir de los datos organizados, se estableció la frecuencia absoluta y relativa 
de los datos, los cuales fueron presentados en las tablas y figuras 
correspondientes. 
 
Por la naturaleza cualitativa de las variables se procedió a elaborar una tabla de 
contingencia y cuantificar el coeficiente de correlación de Spearman por ser un 
estadígrafo para medir la correlación de variables no paramétrico. 





Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - 
y. N es el número de parejas. 
 
2.9. Aspectos éticos 
Se seguirá los siguientes princípios: 
Reserva de identidad de los datos de los estudiantes 
Citas de los textos y documentos consultados 

























3.1. Análisis descriptivo ö es análisis factorial explorativo 
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencia y porcentaje de Tecnologías de la información y 
comunicación  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 23 19,2 
Medio 38 31,7 
Alta 59 49,2 




Figura 2 Distribución de frecuencia y porcentaje de Tecnologías de la información 
y comunicación  
 
La tabla 8 y Figura 2 se puede observar que los estudiantes del Cetpro 
Carabayllo, 2017, el 49,2% de los estudiantes presentan un nivel bueno, por otro 
lado el 31.7% alcanzo un nivel regular, asimismo el 19,2% se encuentra en un 







Niveles de aprendizaje de digitación en ofimática 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 31 25,8 
Proceso 30 25,0 
Logrado 59 49,2 




Figura 1 Niveles de aprendizaje de digitación en ofimática 
 
La tabla 9 y Figura 1 se puede observar que los estudiantes del Cetpro 
Carabayllo, 2017, el 49,2% de los estudiantes presentan un nivel de buena, por 
otro lado el 25% alcanzo un nivel regular, asimismo el 25% se encuentra en un 
nivel de mala en la variable aprendizaje de digitación en ofimática de los 






Niveles de gestión de archivos en sistema operativo Windows 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 27 22,5 
Proceso 49 40,8 
Logrado 44 36,7 




L Figura 3 Niveles de gestión de archivos en sistema operativo Windows 
 
Tabla 10 y Figura 3 se puede observar que los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 
2017, el 36,7% de los estudiantes presentan un nivel de logrado de, por otro lado 
el 40.8% alcanzo un nivel proceso, asimismo el 22,5% se encuentra en un nivel 







Niveles de procesador de textos 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 27 22,5 
Proceso 46 38,3 
Logrado 47 39,2 




Figura 4 Niveles de procesador de textos 
 
La tabla 11 y Figura 5 se puede observar que los estudiantes del Cetpro 
Carabayllo, 2017, el 39,2% de los estudiantes presentan un nivel de logrado, por 
otro lado el 38.3% alcanzo un nivel proceso, asimismo el 22.5% se encuentra en 






Niveles de diapositivas y técnicas de redacción de documentos 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 20 16,7 
Proceso 49 40,8 
Logrado 51 42,5 
Total 120 100,0 
 




Figura 1 Distribución de proceso. 
 
La tabla 12 y Figura 5 se puede observar que los estudiantes del Cetpro 
Carabayllo, 2017, el 42,5% de los estudiantes presentan un nivel de logrado, por 
otro lado el 40,8% alcanzo un nivel proceso, asimismo el 16.7.8 % se encuentra 











Ho. La Tecnologías de la información y comunicación no se relaciona 
significativamente con el aprendizaje de digitación en ofimática de los 
estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017 
 
Hi. La Tecnologías de la información y comunicación se relaciona 
significativamente con el aprendizaje de digitación en ofimática de los 
estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017 
 
Nivel de significancia Prueba α=0,05 
 
Tabla 13 
Correlación Tecnologías de la información y comunicación significativamente con el 
aprendizaje de digitación en ofimática 
 Tecnologías de 
la información y 
comunicación 
Aprendizaje de 
digitación en ofimática 
Rho de Spearman 
Tecnologías de la 
información y 
comunicación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,719** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Aprendizaje de 
digitación en ofimática 
Coeficiente de correlación ,719** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como se muestra en la tabla 13, se observó que la Tecnologías de la información 
y comunicación y el aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes del 
Cetpro Carabayllo 2017, según la correlación de Rho Spearman de 0.719, 
representando ésta una aceptable relación alta de variables y siendo altamente 
significativo. (**p < .000), menor a 0.05 se acepta la relación entre la Tecnologías 
de la información y comunicación y el aprendizaje de digitación en ofimática de los 





Hipótesis específicos 1 
 
Ho. Las TIC se relaciona significativamente con la gestión de archivos en sistema 
operativo Windows de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. 
 
Hi. Las TIC se relaciona significativamente con la gestión de archivos en sistema 
operativo Windows de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. 
 
Nivel de significancia Prueba α=0,05 
 
Tabla 14 
Correlación TIC y la gestión de archivos en sistema operativo Windows 
 Tecnologías de 









Tecnologías de la 
información y 
comunicación 
Coeficiente de correlación 1,000 
,699** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Gestión de archivos en 
sistema operativo 
Windows 
Coeficiente de correlación ,699** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como se muestra en la tabla 14, se observó que la Tecnologías de la información 
y comunicación y la gestión de archivos en sistema operativo Windows de los 
estudiantes del Cetpro Carabayllo 2017, según la correlación de Rho Spearman 
de 0. 699, representando ésta una correlación moderada de variables y siendo 
altamente significativo. (**p < .000), se acepta la relación entre la Tecnologías de 
la información y comunicación y la gestión de archivos en sistema operativo 






Hipótesis específicos 2 
 
Ho. Las TIC no se relaciona significativamente con el procesador de textos de los 
estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. 
 
Hi. Las TIC se relaciona significativamente con el procesador de textos de los 
estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. 
 
Nivel de significancia Prueba α=0,05 
 
Tabla 15 









Tecnologías de la 
información y 
comunicación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,771** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Procesador de 
textos 
Coeficiente de correlación ,771** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como se muestra en la tabla 15, se observó que la tecnologías de la información 
y comunicación y el procesador de textos de los estudiantes del Cetpro de 
Carabayllo 2017, según la correlación de Rho Spearman de 0. 771, 
representando ésta una correlación alta de variables y siendo altamente 
significativo. (**p < .000), se acepta la relación entre la Tecnologías de la 
información y comunicación y el procesador de textos de los estudiantes del 






Hipótesis específicos 3 
 
Ho. Las TIC no se relaciona significativamente con las diapositivas y técnicas de 
redacción de documentos de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. 
 
Hi. Las TIC se relaciona significativamente con las diapositivas y técnicas de 
redacción de documentos de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. 
 
Nivel de significancia Prueba α=0,05 
 
Tabla 16 
Correlación TIC y las diapositivas y técnicas de redacción de documentos 
 Tecnologías de 








Tecnologías de la 
información y 
comunicación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,758** 
Sig. (bilateral) . ,000 





Coeficiente de correlación ,758** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como se muestra en la tabla 16, se observó que la Tecnologías de la información 
y comunicación y el aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes del 
Cetpro Carabayllo 2017, según la correlación de Rho Spearman de 0. 758, 
representando ésta una correlación alta de las variables y siendo altamente 
significativo. (**p < .000), se acepta la relación entre la Tecnologías de la 
información y comunicación y las diapositivas y técnicas de redacción de 

























En el trabajo de investigación titulada: “Las TIC y el aprendizaje de digitación en 
ofimática de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017, los resultados 
encontrados guardan una relación directa según el procesamiento de la 
información recabada mediante los instrumentos utilizados. 
 
En cuanto a la Hipótesis general, La Tecnologías de la información y 
comunicación no se relaciona significativamente con el aprendizaje de digitación 
en ofimática de los estudiantes del Cetpro Carabayllo 2017, según la correlación 
de Rho Spearman de 0.719, representando ésta una aceptable relación alta de 
variables y siendo altamente significativo. (**p < .000), menor a 0.05 se acepta la 
relación entre la Tecnologías de la información y comunicación y el aprendizaje de 
digitación en ofimática de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. Pérez 
(2014) Conclusión según el estadístico no lineal de Spearman se obtiene un P-
Valor de 0.00 altamente significativo por lo tanto se acepta la hipótesis plantead, 
la correlación es de 0.819 alta según Bisquerra. Asimismo Quispe (2012) 
Concluye que se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la nula, con una 
correlación de 0.675 moderada según Bisquerra, y una significancia asintótica 
bilateral de 0.000. Vásquez (2015) Concluye que existe una correlación alta de 
0.891 según Bisquerra, y una significancia de 0.000 altamente significativa se 
acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, Las TIC se relaciona 
significativamente con la gestión de archivos en sistema operativo Windows de los 
estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017, según la correlación de Rho Spearman 
de 0. 699, representando ésta una correlación moderada de variables y siendo 
altamente significativo. (**p < .000), se acepta la relación entre la Tecnologías de 
la información y comunicación y la gestión de archivos en sistema operativo 
Windows de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017., por lo tanto nuestros 
resultados son avalados por Agustín (2013) Concluye que se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula con una significancia de 0.000 altamente 
significativo, y una correlación de 0.739 alta entre la variable de estudio. Por lo 





Bisquerra y una significancia 0.000 altamente significativa, por lo tanto se acepta 
la hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, Las TIC se relaciona 
significativamente con el procesador de textos de los estudiantes del Cetpro 
Carabayllo 2017, según la correlación de Rho Spearman de 0. 771, 
representando ésta una correlación alta de variables y siendo altamente 
significativo. (**p < .000), se acepta la relación entre la Tecnologías de la 
información y comunicación y el procesador de textos de los estudiantes del 
Cetpro Carabayllo, según Trejos (2015) Concluye que existe una correlación alta 
de 0.825 altamente significativa y una significancia asintótica bilateral de 0.000 
altamente significativa por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Para Flores (2015) Concluye que existe una correlación de 
0.857 alta según Bisquerra, y una significancia de 0.000 altamente significativa, 
porque se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, Las TIC se relaciona 
significativamente con las diapositivas y técnicas de redacción de documentos de 
los estudiantes del Cetpro Carabayllo 2017, según la correlación de Rho 
Spearman de 0. 758, representando ésta una correlación alta de las variables y 
siendo altamente significativo. (**p < .000), se acepta la relación entre la 
Tecnologías de la información y comunicación y las diapositivas y técnicas de 
redacción de documentos de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017, 
Baptista (2014). Concluye que se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza 
la hipótesis nula con una significancia de 0.000 altamente significativa y una 
correlación de 0.836. Según Bisquerra es una correlación alta. Por ello Dextre y 
Sandoval (2014) Concluye que existe una correlación alta 0.785 y una 
significancia de 0.000 altamente significativa por lo tanto se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis del investigador. Asimismo López (2015) 
Concluye que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, la 























Primera: La Tecnologías de la información y comunicación se relaciona 
directa) y significativamente con el aprendizaje de digitación en 
ofimática de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. Se probó la 
hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
Segunda: La Tecnologías de la información y comunicación se relaciona 
directa y significativamente con la gestión de archivos en sistema 
operativo Windows de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. 
Se probó la hipótesis planteada y esta relación es moderada. 
 
Tercera: La Tecnologías de la información y comunicación se relaciona 
directa y significativamente con el procesador de textos de los 
estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017. Se probó la hipótesis 
planteada y esta relación es alta. 
 
Cuarta: La Tecnologías de la información y comunicación se relaciona directa 
y significativamente con las diapositivas y técnicas de redacción de 






















Primera: La aplicación de las Tecnologías de la información y comunicación 
mejoraron el aprendizaje de digitación en los estudiantes de la 
carrera de Computación e Informática del Cetpro Carabayllo 2017, lo 
cual queda demostrado que hay necesidad de aplicar las TIC en el 
aprendizaje de los estudiantes de las demás especialidades. 
 
Segunda: Es necesario promover desde la institución el uso de las Tecnologías 
de la información y comunicación en otros Centros de Educación 
Técnico Productivo para dar uso para la formación virtual y 
presencial de nuestros estudiantes de la carrera técnica. 
 
Tercera: Es importante la capacitación del personal docente en el manejo y 
aplicación adecuada de las Tecnologías de la información y 
comunicación para que puedan aplicar paulatinamente en sus 
sesiones de aprendizaje. 
 
Cuarta: Se recomienda también que las Tecnologías de la información y 
comunicación pueda ser usado no solamente para aprendizaje de 
estudiantes, sino en las jornadas o capacitaciones pedagógicas a los 
docentes porque permite ahorrar materiales, tiempo y reducir costos. 
 
Quinta: En la implementación que está realizando el Ministerio de Educación y el 
Gobierno Regional y locales de Lima con las tecnologías de 
información y comunicación, porque su entorno es más sencillo de 
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Matriz de consistencia 
Las TIC y el aprendizaje de digitación en ofimática de los estudiantes del Cetpro Carabayllo, 2017 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre 
las TIC y el aprendizaje de 
digitación en ofimática de 





¿Qué relación existe entre 
las TIC y la gestión de 
archivos en sistema 
operativo Windows de los 
estudiantes del Cetpro 
Carabayllo, 2017? 
 
¿Qué relación existe entre 
las TIC y el procesador de 
textos de los estudiantes 
del Cetpro Carabayllo, 
2017? 
 
¿Qué relación existe entre 
las TIC y las diapositivas y 
técnicas de redacción de 
documentos de los 
estudiantes del Cetpro 
Carabayllo, 2017. 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar la relación que 
existe entre las TIC y el 
aprendizaje de digitación 
en ofimática de los 





Determinar la relación que 
existe entre las TIC y la 
gestión de archivos en 
sistema operativo 
Windows de los 
estudiantes del Cetpro 
Carabayllo, 2017. 
 
Determinar la relación que 
existe entre las TIC y el 
procesador de textos de 
los estudiantes del Cetpro 
Carabayllo, 2017. 
 
Determinar la relación que 
existe entre las TIC y las 
diapositivas y técnicas de 
redacción de documentos 
de los estudiantes del 
Cetpro Carabayllo, 2017. 
 
3.1.1. Hipótesis general 
Las TIC se relaciona 
significativamente con el 
aprendizaje de digitación en 
ofimática de los estudiantes del 
Cetpro Carabayllo, 2017. 
 
 
3.1.2. Hipótesis específicos 
Las TIC se relaciona 
significativamente con la 
gestión de archivos en sistema 
operativo Windows de los 
estudiantes del Cetpro 
Carabayllo, 2017. 
 
Las TIC se relaciona 
significativamente con el 
procesador de textos de los 
estudiantes del Cetpro 
Carabayllo, 2017. 
 
Las TIC se relaciona 
significativamente con las 
diapositivas y técnicas de 
redacción de documentos de 
los estudiantes del Cetpro 
Carabayllo, 2017. 
Variable 1: Tecnologías de la información y comunicación  














Usa Internet para resolver tareas 



















(20 – 46) 
Utiliza los programas y tutoriales 
para resolución de problemas en 
clase de ofimática. 
Realiza aplicaciones de las 
herramientas web quest para 










de ofimática  
Utiliza el office Excel para 
determinar: promedios aritméticos, 

































Autor de las dimensiones:  
Ministerio de Educación. (2012). Diseño curricular básico de la educación técnico productivo. 
Lima: 
Programación curricular de Digitación 







Identificación de los elementos del ordenador. 
Descripción del Sistema Operativo y 
personalización de Windows. 
Configuración e instalación de componentes 
básicos en la pc. 
Administración de archivos y carpetas. 
Ejecución de tareas con los accesorios y utilitarios 
de Windows. 
Utiliza las herramientas básicas de Internet. 
 









Pre y Post test de 






De 0-10 en Inicio, de 
11 a 14 Proceso, de 15 
a 17 Logrado, y de 17 a 








Realiza gestión, configuración y edición de textos. 
Aplica formatos en un procesador de texto 
Realiza la inserción de diferentes elementos en un 
procesador de textos. 
Redacta diferentes tipos de documentos de oficina. 
Imprime documentos 
Diseña elementos gráficos en Publisher 
Realiza presentación de diapositivas 
 
 
7, 8, 9, 10, 






Diseña las primera  presentaciones aplicando 
formato al texto. 
Edita el contenido de la diapositiva 
Inserta tablas, gráficos, organigramas y objetos 
Aplicando efectos, animación, transición a 
diapositivas. 
Configura e imprime documentos 
Aplica las técnicas de redacción de documento 
Redacta documentos de oficina. 
 
14, 15, 16, 













TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR  
TIPO: Estudio es básica 
 
 





















POBLACIÓN: 120 estudiantes 
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Porcentajes en tablas y figuras para presentar la distribución de los datos, la estadística 













INFERENCIAL: Para la contratación de las hipótesis se aplicó la estadística no 










Variable 2: Aprendizaje de digitación en 
ofimática de los estudiantes del Cetpro 
Carabayllo, 2017  
Técnicas: Encuesta 
 
Instrumentos: Cuestionario  
 
Autor: Medina Arbi Ana Jackeline 
 
Monitoreo: El investigador 
Ámbito en estudiantes del Cetpro 
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Escala de Medición de las TIC 
Instrucciones: 
Estimado(a) participante, marcar con una equis (X) en cada recuadro la respuesta que mejor 
represente su opinión. 
 
1. Nunca.   2. Casi Nunca  3. A veces   4. Casi siempre 5. Siempre 
 
Nº 
Variable 1: Tecnologías de la información y comunicación 
 Dimensión 1 Uso del internet 
S CS AV CN N 
1 ¿Con qué frecuencia usas el Internet para realizar tus tareas de 
ofimática? 
     
2 ¿Usas Internet para resolver tus tareas de ofimática en clase?      
3 ¿Con qué frecuencia utilizas los navegadores incorporados en la 
Laptop para investigar y profundizar los temas tratados durante la 
clase de ofimática? 
     
4 ¿Con qué frecuencia utilizas La Laptop para buscar información y 
ampliar los temas tratados en clase de ofimática? 
     
5 ¿Con qué frecuencia el profesor de ofimática desarrolla su clase 
utilizando el internet incorporado en la Laptop? 
     
6 ¿Entiendes mejor la clase de ofimática cuando el profesor utiliza el 
internet en la computadora proyectado por Multimedia? 
     
7 Si no entiendes un término o palabra empleado por el profesor, 
¿Utilizas herramientas de navegación por internet (navegadores)? 
     
8 ¿Puedes encontrar problemas similares en Internet que te permiten 
por analogía resolver tus tareas? 
     
9 ¿Con qué frecuencia utilizas las herramientas de intercomunicación 
personal como chat, foros de discusión? 
     
10 ¿Con qué frecuencia participas en conferencias con video y audio 
(skype). 
     
11 ¿Conoces el proceso de adquisición o captura de imágenes u otros 
documentos desde el scanner y programas de ofimática? 
     
 Dimensión 2 Uso de programas      
12 ¿Con qué frecuencia utilizas programas y tutoriales en la clase de 
ofimática para resolver tus tareas? 
     
13 Al aplicar la Webquest en clase de ofimática, ¿te permite compartir 
tus experiencias en red? 
     
14 ¿Con qué frecuencia utilizas el escritorio virtual para el desarrollo de 
tus tareas de ofimática? 
     
15 ¿Consideras que el uso de los programas instalados en la Laptop, te 
permiten resolver problemas y ejercicios planteados por el profesor 
de ofimática? 
     
16 El Open Office Excel ¿Lo utilizas para resolver problemas de cálculo 
y otros? 
     
17 El profesor de ofimática, cuando desarrolla su clase ¿Te indica que 
utilices la Hoja de Cálculo para que des respuestas a los problemas 
planteados? 





18 Utiliza programa de presentaciones para crear modifica y presentar 
trabajos. 
     
19 Cuando entregas tu tarea ¿Utilizas el procesador de textos: Word; 
power point; hoja de cálculo Excel)? 
     
20 Cuando expones en clase ¿Diseñas diapositivas presentaciones tipo 
power point, open impress, para explicar mejor el desarrollo del 
tema? 






 Instrumento de Evaluación 
PRUEBA DE LA UNIDAD GESTION DE ARCHIVOS EN WINDOWS 
Apellidos y nombres: ……………………………………………………………………… 
Fecha: ……………… Módulo: …………………………… Ciclo: …………………….. 
Instrucción: En cada pregunta identifique la respuesta correcta y marque con un 
aspa (x) según cada caso. 
1.- Relacione y marca la alternativa correcta. 




4. Memoria de lectura y 
escritura 
5. Disco Duro 
6. Escritorio 
7. Icono 
8. Microprocesador (CPU) 
a) Parte lógica de la Pc 
b) Representación gráfica de un objeto y 
elemento 
c) área de trabajo en pantalla 
d) Parte principal de su Pc, donde se ejecuta el 
proceso 
e) Almacena información en forma permanente 
f) Ram 
g) Parte física de la Pc 
h)Teclado, escáner, mouse, Micrófono, Modem 
Alternativas 
a) 1(h), 2(g), 3(a), 4(f), 5(e), 6(c), 7(b), 8(d). 
b) 1(d), 2(a), 3(g), 4(f), 5(e), 6(c), 7(b), 8(h). 
c) 1(h), 2(g), 3(a), 4(f), 5(e), 6(c), 7(d), 8(b). 
d) 1(a), 2(b), 3(c), 4(d), 5(e), 6(f), 7(g), 8(h). 
 
2.- Coloque verdadero o falso según cada caso y marca la alternativa correcta. 
( ) El Sistema Operativo se instala después de haber instalado otros programas. 
( ) El Sistema Operativo Windows es sistema gráfico porque base su 
funcionamiento en ventanas 
( ) Linux, Unix, Solaris, android y OS son otros sistemas operativos. 
Alternativas 
a)  VVV   b) FFF     c) FVV  
 d) FVF 
3.- Relacione y marque la alternativa correcta. 
1. Desinstalar programa 
2. Para cambiar el símbolo de  
 moneda, de fecha  
3. Virus Informático y programas 
 Dañinos 
a) Virus, spyware, spam, troyanos, hacker  
b) En configuración Regional  
c) Ir inicio /configuración / Panel de Control /en 
agregar  
 y quitar programas  
Alternativas 
a) 1(c), 2(b), 3(a)     b) 1(a), 2(b), 3(c) 
c) 1(c), 2(b), 3(a)     e) 1(a), 2(c), 3(b) 
 






a.- Dos unidades, 10 carpetas y un archivo. La carpeta abierta es Poemas de 
recuerdo. 
b.- Tres unidades, 10 carpetas y un archivo. La carpeta abierta es Poemas de 
recuerdo. 
c.- Dos unidades, 10 carpetas y tres archivos. La carpeta abierta es Poemas de 
recuerdo. 
d.- Dos unidades, 10 carpetas y un archivo. La carpeta abierta es foto1 
 
5.- Indique los siguientes métodos abreviados de teclado:  
Explorador de Windows………………….. Para copiar: …………… Para pegar: 
…………… Para cerrar ventana: ………… para cortar: ……….. Para eliminar 
lógicamente el archivo: ……………….…. Para eliminar para siempre un archivo: 
………………….  
a.- +E; CTRL + C; CTRL + V; ALT + F4; CTRL + X; SUPR; SHIFT + SUPR 
b.- CTRL + W; CTRL + C; CTRL + V; ALT + F4;  + M; ALT + TAB; CTRL + X 
c.- +E; CTRL + C; CTRL + V; ALT + F5; CTRL + T; SUPR; SHIFT + SUPR  
d.- Ctrl +E; CTRL + C; CTRL + V; ALT + F4; CTRL + X; SUPR; SHIFT + SUPR 
 
6.- Redes de Computadoras que se interconectan de un lugar a otro para 
compartir datos e información se llama: 
a.- Internet 
b.- Telefónica de Perú 
c.- Sistema Operativo Windows 













PRUEBA DE LA UNIDAD PROCESADOR DE TEXTOS 
 
Apellidos y nombres: …………………………………………………………………… 
Fecha: ……………… Módulo: ……………………… Ciclo: ………………………….. 
Instrucción: En cada pregunta identifique la respuesta correcta y marque con un aspa (x) según 
cada caso. 
 
1.- En formato Fuente identifique cada uno los elementos y marque la alternativa 





a.- Tipo de fuente (1), tamaño de fuente (2), cambiar mayúsculas y minúsculas (5), 
Subrayado (4),  
 Superíndice (3), color de fuente (6), copiar formato (7). 
b.- Tipo de fuente (1), tamaño de fuente (2), cambiar mayúsculas y minúsculas (3), 
Subrayado (4),  
 superíndice (5), color de fuente (6), copiar formato (7). 
a.- Tipo de fuente (1), tamaño de fuente (2), cambiar mayúsculas y minúsculas (3), 
Subrayado (4),  
 superíndice (7), color de fuente (6), copiar formato (5). 
d.- Todas las anteriores 
2.- ¿Cómo se ingresa a configurar página? 
a) Insertar-> Configurar página 
b) Diseño Página-> Configurar página. 
 c) Referencias ->Página 
d) Vista-> Configuración Página 
3- Indicar el método abreviado de teclado en Word y marcar la alternativa 
correcta 
Para guardar  Para cortar  
Para crear nuevo 
documento 
 Para eliminar texto por el 
lado derecho. 
 
Para copiar  Para activar la ventana 
fuente 
 




 Para centrar el texto  
Para revisar ortografía  Para Justificar texto  
Alternativas: 
4 6 







a.- Ctrl + G; Ctrl + U; Ctrl + C; Ctrl + V; Shif + F3; F7; Ctrl + X; Retroceso; Ctrl + M; Ctrl + 
K; Ctrl + T; Ctrl + J. 
b.- Ctrl + J; Ctrl + U; Ctrl + C; Ctrl + V; Shif + F3; F7; Ctrl + X; Retroceso; Ctrl + M; Ctrl + K; 
Ctrl + T; Ctrl + J.  
c.- Ctrl + G; Ctrl + U; Ctrl + C; Ctrl + V; Shif + F3; F7; Ctrl + X; Retroceso; Ctrl + M; Ctrl + 
K; Ctrl + CE; Ctrl + J. 
d.- F3; Ctrl + U; Ctrl + C; Ctrl + V; Shif + F3; F7; Ctrl + X; Retroceso; Ctrl + M; Ctrl + K; Ctrl 
+ CE; F2 
4.- En formato al Párrafo identifique cada uno los elementos y marque la 
alternativa que corresponde:  
 
 
a.- Numeración (1), Viñetas (2), Aumentar sangría (3), Interlineado (4), sombreado 
(5), borde(6),  
 alineación de texto (7), estilos de texto (8). 
b.- Viñetas (1), numeración (2), aumentar sangría (3), Interlineado (4), sombreado 
(5), borde (6),  
 Alineación de texto (7), estilos de texto (8). 
c.- Viñetas (1), numeración (2), Espaciado (3), Interlineado (4), sombreado (5), 
borde (6),  
 Alineación de texto (7), estilos de texto (8) 
5.- Coloque verdadero o falso según corresponda de los diferentes formatos 
aplicadas a la tabla 




     
     
     
     
( ) Para insertar una tabla se va a pestaña insertar -> Tablas -> Insertar Tabla  
( ) La tabla tiene 6 filas y 5 columnas. 
( ) El texto “apellidos y nombres” está alineado arriba izquierda 
( ) Para insertar una nueva fila se hace clic secundario -> insertar ->Filas ->encima 
o debajo  
( ) La tabla no tiene sombreado. 
( ) La celda de sexo se pueda hacer con COMBINAR CELDAS o también con 
dibujar tabla. 
Alternativas: 


















l aumento continuo de la población, su concentración progresiva en grandes 
centros urbanos y el desarrollo industrial ocasionan, día a día, más problemas al 
medio ambiente conocidos como contaminación ambiental.  
 
 
a.- WortArt, Letra Capital, SmartArt, Inserción de imagen, formas. 
b.- WortArt, Letra Capital, gráfico estadístico, Inserción de imagen, formas. 
c.- WortArt, Letra Capital, SmartArt, Inserción de imagen, formas y tablas 
d.- Todas las anteriores. 
7.- Para combinar correspondencia debemos hacer lo siguiente: 
a.- Insertar->Combinar correspondencia 
b.- Correspondencia -> Iniciar combinar correspondencia 
c.- Vista -> Combinar correspondencia 











Contaminación a los ríos y 






PRUEBA DE LA UNIDAD DIAPOSITIVAS  
Y REDACCIÓN DE DOCUMENTOS 
Apellidos y nombres: …………………………………………………………………… 
Fecha: ……………… Módulo: …………………………… Ciclo: ………………….. 
Instrucción: En cada pregunta identifique la respuesta correcta y marque con un aspa (x) según 
cada caso. 
1.- El entorno de Microsoft Power Point, está hecho para realizar presentaciones 
usando los siguientes elementos:  
a.- Solo dibujo 
b.- Solo Texto 
c.- Texto, gráficos, videos, audios e hipervínculos  
d.- Cálculos Matemáticos 
2.- En la elaboración de diapositivas si quieres trasladar un texto con imagen de 
un lugar a otro se realiza lo siguiente: 
a.- Se selecciona el texto con la imagen / Clic secundario Copiar / ir a la otra 
diapositiva / Clic secundario Pegar 
b.- Se selecciona el texto con la imagen / Clic secundario Cortar / ir a la otra 
diapositiva / Clic secundario Pegar 
c.- Clic secundario Pegar y vas al otro lado clic secundario Copiar. 
d.- En Power Point no se puede trasladar objetos de un lugar a otro. 




d.- Vista Clasificador de diapositivas 
4.- La diferencia entre transición y animación es: 
a.- Son lo mismo 
b.- Transición es para mover en bloque toda la diapositiva y animación es para 
aplicar efectos de movimiento en cada objeto.  
c.- Transición es para aplicar efectos de movimiento en cada objeto y Animación 
para toda la diapositiva 
d.- Transición emite sonido y Animación emite video. 
5.- Para imprimir 6 diapositivas en cada hoja se realiza lo siguiente: 
a.- Ir a menú Archivo / Imprimir / y en la opción diapositiva escoger la cantidad de 
diapositiva por hoja. 
b.- Ir a configurar Página / Escoger la cantidad de diapositivas por hoja 
c.- Copiar y pegar cada diapositiva a Microsoft Word y luego imprimir. 
d.- No se pueden imprimir más de 4 diapositivas.  
6.- Uno de los elementos no pertenece a la técnica de redacción 
a.- Claridad y sin fallas ortográficas ni gramaticales 
b.- Brevedad y precisión 
c.- Coherencia de datos 
d.- Base de datos correctos. 

















VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSION USO DEL INTERNET Si No Si No Si No  
1 ¿Con qué frecuencia usas el Internet para realizar tus tareas de ofimática?        
2 ¿Usas Internet para resolver tus tareas de ofimática en clase?        
3 
¿Con qué frecuencia utilizas los navegadores incorporados en la Laptop para 
investigar y profundizar los temas tratados durante la clase de ofimática? 
       
4 
¿Con qué frecuencia utilizas La Laptop para buscar información y ampliar los temas 
tratados en clase de ofimática? 
       
5 
¿Con qué frecuencia el profesor de ofimática desarrolla su clase utilizando el internet 
incorporado en la Laptop? 
       
6 
¿Entiendes mejor la clase de ofimática cuando el profesor utiliza el internet en la 
computadora proyectado por Multimedia? 
       
7 
Si no entiendes un término o palabra empleado por el profesor, ¿Utilizas herramientas 
de navegación por internet (navegadores)? 
       
8 
¿Puedes encontrar problemas similares en Internet que te permiten por analogía 
resolver tus tareas? 
       
9 
¿Con qué frecuencia utilizas las herramientas de intercomunicación personal como 
chat, foros de discusión? 
       
10 ¿Con qué frecuencia participas en conferencias con video y audio (skype).        
11 
¿Conoces el proceso de adquisición o captura de imágenes u otros documentos desde 
el scanner y programas de ofimática? 
       
 DIMENSION USO DE PROGRAMAS  Si No Si No Si No  
12 
¿Con qué frecuencia utilizas programas y tutoriales en la clase de ofimática para 
resolver tus tareas? 
       
13 
Al aplicar la Webquest en clase de ofimática, ¿te permite compartir tus experiencias en 
red? 
       
14 
¿Con qué frecuencia utilizas el escritorio virtual para el desarrollo de tus tareas de 
ofimática? 
       
15 
¿Consideras que el uso de los programas instalados en la Laptop, te permiten resolver 
problemas y ejercicios planteados por el profesor de ofimática? 
       
16 El Open Office Excel ¿Lo utilizas para resolver problemas de cálculo y otros?        
17 
El profesor de ofimática, cuando desarrolla su clase ¿Te indica que utilices la Hoja de 
Cálculo para que des respuestas a los problemas planteados? 
       
18 Utiliza programa de presentaciones para crear modifica y presentar trabajos.        
19 
Cuando entregas tu tarea ¿Utilizas el procesador de textos: Word; power point; hoja de 
cálculo Excel)? 






Cuando expones en clase ¿Diseñas diapositivas presentaciones tipo power point, open 
impress, para explicar mejor el desarrollo del tema? 
       
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ……………………………………….………………………………. DNI:…………………………………… 
 
Especialidad del validador:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 





1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 










CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL APRENDIZAJE DE DIGITACIÓN EN OFIMÁTICA 





 Dimensión 1 Gestión de archivos en sistema operativo Windows Si No Si No Si No  
1 Relacione y marca la alternativa correcta.        
2 Coloque verdadero o falso según cada caso y marca la alternativa correcta.        
3 Relacione y marque la alternativa correcta.        
4 En el siguiente gráfico cuántas unidades, carpetas y archivos existen:        
5 Indique los siguientes métodos abreviados de teclado:        
6 
Redes de Computadoras que se interconectan de un lugar a otro para compartir 
datos e información se llama: 
       
 Dimensión 2 Procesador de textos        
7 
En formato Fuente identifique cada uno los elementos y marque la alternativa que 
corresponde: 
       
8 ¿Cómo se ingresa a configurar página?        
9 Indicar el método abreviado de teclado en Word y marcar la alternativa correcta        
10
o 
En formato al Párrafo identifique cada uno los elementos y marque la alternativa que 
corresponde 
       
11 
Coloque verdadero o falso según corresponda de los diferentes formatos aplicadas 
a la tabla 
       
12 Para el siguiente gráfico se ha utilizado los siguientes elementos:        
 Dimensión 3 Diapositivas y técnicas de Redacción de documentos        
13 Para combinar correspondencia debemos hacer lo siguiente        
14 
El entorno de Microsoft Power Point, está hecho para realizar presentaciones 
usando los siguientes elementos: 
       
15 
En la elaboración de diapositivas si quieres trasladar un texto con imagen de un 
lugar a otro se realiza lo siguiente: 
       
16 Identifique uno de los elementos que no se puede insertar en Power Point:        
17 La diferencia entre transición y animación es:        
18 Para imprimir 6 diapositivas en cada hoja se realiza lo siguiente:        
19 Uno de los elementos no pertenece a la técnica de redacción        
20 
Cuál es el documento que se emite de una Institución a otra institución de carácter 
oficial. 
       
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 






Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ……………………………………….………………………………. DNI:…………………………………… 
 
Especialidad del validador:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 ……….de………..del 20…. 
 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 





























P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 1 4 1 3 5 5 5 3 3 5 4 2 4 5 2 2 4 3 5 2
2 5 5 5 2 3 4 4 5 4 1 4 2 5 5 2 2 5 3 4 5
3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 1
4 1 5 3 5 5 2 1 3 2 3 1 4 3 3 4 4 5 5 3 1
5 5 4 3 5 5 5 2 5 1 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5
6 3 4 1 5 3 5 5 4 1 2 2 3 1 4 3 3 5 3 5 4
7 5 3 3 5 5 2 3 5 1 4 1 5 5 4 5 5 5 2 4 2
8 3 5 3 5 1 5 5 3 4 1 3 5 4 4 4 4 4 5 4 1
9 5 4 3 2 2 1 5 5 1 3 2 4 3 3 5 4 4 3 3 5
10 5 5 5 5 2 1 2 5 3 1 4 3 3 5 3 5 5 2 5 3
11 5 3 3 2 5 5 3 5 1 3 5 4 4 5 5 3 5 3 5 2
12 3 5 5 4 2 1 3 3 3 2 1 4 3 5 5 3 3 4 5 4
13 4 5 5 5 4 5 3 4 3 5 2 3 2 5 5 4 1 5 5 5
14 3 5 5 5 2 5 4 3 1 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5
15 5 3 3 2 5 3 2 5 3 1 4 1 5 2 4 5 5 5 2 1
16 5 4 3 5 5 4 4 5 3 5 2 5 3 5 3 5 4 5 5 5
17 4 3 1 1 1 2 3 4 3 5 1 4 3 3 5 4 2 5 3 5
18 3 5 4 2 1 5 2 3 2 5 5 4 4 2 5 3 4 4 2 3
19 5 5 1 2 5 1 1 5 1 2 3 5 3 3 4 4 2 4 3 4
20 3 4 5 5 2 1 2 3 3 1 4 3 3 5 3 4 3 3 3 4
21 3 3 2 2 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 3 3 5 5
22 3 5 2 2 2 2 4 2 3 2 4 5 4 5 3 4 3 4 5 4
23 3 3 4 5 1 4 4 5 3 3 5 4 3 5 5 4 5 3 5 3
24 3 2 4 2 5 1 3 2 3 2 5 3 2 2 5 3 4 5 2 3
25 3 1 4 1 3 5 5 5 3 3 5 4 2 4 5 2 2 4 4 3
26 5 5 5 5 2 3 4 4 5 4 1 4 2 5 5 2 2 2 5 5
27 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5
28 3 1 4 1 4 1 3 1 5 5 5 4 3 1 5 4 2 4 1 1
29 3 5 4 5 5 2 5 2 2 2 3 4 2 5 4 3 2 3 5 5
30 3 5 4 5 5 5 5 5 3 2 5 3 3 5 3 2 5 4 5 5
31 2 5 4 5 5 2 5 2 3 5 1 5 5 1 5 5 5 2 1 1
32 3 1 1 3 1 5 3 5 5 4 5 4 3 2 4 2 1 4 2 3
33 3 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 1 5 5 4
34 3 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 3 3 4 2 5 5 4 4 5
35 5 3 5 5 2 1 5 2 3 1 4 5 3 5 2 4 5 3 5 5
36 3 5 4 5 5 2 5 4 5 5 5 4 3 3 3 5 3 2 3 2
37 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 5 5 4
38 2 5 4 5 5 2 3 2 1 4 1 3 5 5 5 1 5 2 5 5
39 4 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4
40 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 3 5 2 4 3 4 3 5 4 5
41 4 5 4 5 5 3 5 5 1 5 5 5 3 5 5 4 2 5 5 5
42 5 1 2 2 2 1 5 3 3 5 3 3 3 5 2 5 4 1 5 5
43 4 5 4 5 5 3 3 2 2 3 1 4 3 5 4 2 4 5 5 4
44 5 1 2 2 2 3 1 5 3 4 5 3 2 5 4 5 5 4 5 5
45 4 5 4 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5
46 3 1 4 2 2 3 5 5 4 4 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5
47 5 5 4 5 5 2 5 2 1 2 5 4 4 5 5 4 1 4 5 5
48 5 3 5 5 2 1 2 2 3 1 4 3 3 5 5 5 5 4 4 4
49 4 5 4 5 5 3 5 5 1 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5
50 4 5 4 5 5 3 5 5 4 3 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5
51 2 5 4 5 5 3 2 2 1 4 1 5 5 3 5 5 5 2 3 5
52 5 5 4 5 5 3 3 5 1 5 5 3 2 5 3 2 2 5 5 5
53 3 2 4 3 3 3 2 2 1 1 1 5 3 3 5 4 4 4 3 3
54 5 5 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5
55 4 2 2 2 3 5 5 2 3 2 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5
56 3 4 4 5 4 5 4 3 5 3 2 3 2 5 1 4 1 5 5 5
57 4 5 4 5 5 5 5 4 2 2 4 4 2 4 5 3 3 5 4 4
58 4 5 4 5 5 2 5 5 3 5 5 3 2 5 3 3 5 4 5 5
59 4 1 2 1 2 3 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4
60 2 5 4 5 5 3 5 2 1 4 1 5 5 5 5 5 5 2 5 4
Base de datos de la variable Tecnologías de la información y comunicación
N º






61 4 2 2 2 2 1 4 1 2 1 1 4 4 4 1 5 3 3 4 5
62 5 3 5 5 2 1 4 2 3 1 4 3 3 5 2 4 3 4 5 5
63 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4
64 1 1 2 2 1 5 2 5 3 3 5 3 3 1 2 2 1 4 1 5
65 2 2 2 3 2 2 5 1 2 2 1 3 3 5 5 2 4 5 5 4
66 2 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 1 5 5 2 3 3 5 5
67 2 1 2 1 2 5 3 5 5 5 5 5 3 4 3 5 4 2 4 5
68 5 3 5 5 2 1 4 2 3 1 4 3 3 5 1 5 5 2 5 4
69 3 5 4 5 5 3 5 1 1 5 1 4 3 5 5 1 4 3 5 4
70 3 5 4 5 3 1 4 2 1 1 2 5 3 5 5 1 5 4 5 5
71 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 2 4 5 5 4 5 4 3
72 3 5 5 5 5 2 2 2 1 5 2 4 1 5 2 5 3 5 5 3
73 2 4 2 5 4 5 3 2 3 2 1 4 3 5 5 5 5 5 5 1
74 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 3 5 5 2 5 2 5 3
75 3 5 4 2 2 2 3 5 4 2 5 4 3 3 2 5 5 3 3 3
76 5 5 4 5 5 2 2 2 1 4 5 4 3 5 3 5 4 4 5 3
77 3 5 2 3 3 5 4 5 4 4 5 5 3 3 2 3 5 4 3 3
78 3 4 4 5 5 3 3 1 1 2 4 5 3 2 3 2 5 5 2 2
79 1 4 2 5 4 5 3 2 3 2 1 4 5 5 4 5 5 5 5 1
80 3 2 4 2 5 2 2 3 1 2 4 4 5 5 5 4 5 3 5 3
81 3 5 5 2 2 4 2 2 2 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3
82 5 3 5 5 2 1 2 2 3 1 4 3 3 5 2 5 3 5 5 3
83 3 2 4 2 4 5 3 3 5 3 2 3 3 5 2 4 1 5 5 3
84 2 4 5 3 3 5 3 2 3 5 5 3 3 4 5 1 4 3 4 3
85 3 2 4 5 2 5 2 2 1 2 2 5 5 5 5 5 4 5 5 3
86 5 3 5 5 2 1 1 5 3 5 5 2 1 2 2 3 1 4 3 3
87 3 2 4 2 2 5 4 2 4 5 3 3 5 3 2 3 4 3 5 5
88 2 5 4 5 5 2 3 2 1 4 1 5 5 3 5 5 5 2 3 5
89 1 1 3 2 2 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 2
90 3 3 4 3 3 5 2 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 3 5 3
91 4 5 5 3 5 5 1 5 5 5 4 4 5 4 5 4 1 3 5 5
92 4 5 5 3 5 5 4 3 5 3 4 5 4 5 3 4 1 2 2 3
93 4 5 5 3 2 2 1 4 1 5 5 3 5 5 5 2 1 4 1 5
94 4 5 5 3 3 5 1 5 5 3 2 5 3 2 2 5 4 1 3 5
95 4 3 3 3 2 2 1 1 1 5 3 3 5 4 4 4 1 3 2 4
96 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 3 1 4 3
97 2 2 3 5 5 2 3 2 3 5 5 5 5 5 4 4 1 3 5 4
98 4 5 4 5 4 3 5 3 2 3 2 5 1 4 1 5 3 2 1 4
99 4 5 5 5 5 4 2 2 4 4 2 4 5 3 3 5 3 5 2 3
100 4 5 5 2 5 5 3 5 5 3 2 5 3 3 5 4 1 5 5 4
101 2 1 2 3 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 1 4 1
102 4 5 5 3 5 2 1 4 1 5 5 5 5 5 5 2 3 5 2 5
103 2 2 2 1 4 1 2 1 1 4 4 4 1 5 3 3 3 5 1 4
104 5 5 2 1 4 2 3 1 4 3 3 5 2 4 3 4 2 5 5 4
105 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 2 3 5
106 2 2 1 5 2 5 3 3 5 3 3 1 2 2 1 4 3 1 4 3
107 2 3 2 2 5 1 2 2 1 3 3 5 5 2 4 5 3 5 5 3
108 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 1 5 5 2 3 3 3 2 4 5
109 2 1 2 5 3 5 5 5 5 5 3 4 3 5 4 2 3 3 5 4
110 5 5 2 1 4 2 3 1 4 3 3 5 1 5 5 2 3 5 1 5
111 4 5 5 3 5 1 1 5 1 4 3 5 5 1 4 3 2 2 1 1
112 4 5 3 1 4 2 1 1 2 5 3 5 5 1 5 4 3 4 5 5
113 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 2 4 5 5 4 5 5 2 3 2
114 5 5 5 2 2 2 1 5 2 4 1 5 2 5 3 5 4 3 5 3
115 2 5 4 5 3 2 3 2 1 4 3 5 5 5 5 5 5 4 2 2
116 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 3 5 5 2 5 2 5 5 3 5
117 4 2 2 2 3 5 4 2 5 4 3 3 2 5 5 3 1 5 5 5
118 4 5 5 2 2 2 1 4 5 4 3 5 3 5 4 4 5 2 1 4
119 2 3 3 5 4 5 4 4 5 5 3 3 2 3 5 4 4 1 2 1






P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
7 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
12 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
13 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
16 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
18 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
21 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
25 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
26 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
29 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
36 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
48 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
50 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
51 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
Nº
Base de datos de la variable aprendizaje de digitación en ofimática







61 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
63 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
64 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
65 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
66 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
67 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
68 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
70 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
74 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
75 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
76 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
77 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
79 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
81 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
82 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
86 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
91 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
92 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
94 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0
95 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
96 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1
97 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
98 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
99 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
100 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
102 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
104 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
105 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
106 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
107 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
109 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
111 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
112 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
113 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
114 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
115 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
116 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
117 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
120 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
